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“nS",'“'•-•i'rUV. .!.«■• ■»»l pr.-- 
fr’’^ «•■• l.i, I'nmamiti
Z’OtX'ffSi
liii- I'll' «»'■'
laicVlrt. will rate I
J.M «r fellers
ReiHiains in ihc INj«l«>(Bcfl 4t KUyivIlie. 
K», «i ll« 81.1 Marti., iS4(l, wl.icl. if 
not lakon <wi in Uiron mutUih «>U Iw 
roiho Con. P. O. »• doail Iclton: 






S_£ I. Bullock 
David E Uuliirck
Wiiliim Ifarlino
Sami F firuukiiig 
tn H««uflb 
<liii.-i llmvanl 




C Arnold iwob LaticrU
>Ml«non fc«c Le**











Mr. A Biccdon Jaiiiw Mi.ntif 
IVilliam A Burr** James Maguiro 
Robert Biourn Daniel McArty 
O. W. B»do L It MrAlKiy
MasU-rPcnricliUas- DividMebnek 
dm tVilliun Mania
Daniel Bncelin UMliam Mileboil 
FfcUoric Ihkl Jamo. Madison 
James Bimliiig J«ncs M.mroo 
J..hn T llrooks Rubl McCurdy
Mrs Emily..............................................
TImmas II
Sami C Bi ...........
C'—Enrts Campbell ,lnmc»W K 
John Case . Hairy Mille 
Ciwkliii&Bwning-a Mias Maria Mclb 
Booocll Carlot " ' ‘ -
_____Mm..........
bolliicb Nancy
A IIST OF t-ETTEBS,
RtBUilninjt ia lh« |•oW ueceal Wadilnttoa, 
Miinn cuuuty Kr, and >r ool Ixken e«« in 









Clerk or M>md Cif> MryleewnPliwkeMrs 
ciiiM-ouriS MareliellEmUrlHMiM
rebel] 8iimii> Millar Jm *
CetreilThe'eorMan.. NelMn Jei 
field
rsM Lnvd
'Dil fMjahril. Mrs 
Eraii. 5J 









lariil C. errko 
lacksoii Carnaliai 
A. J. Coombs 
Joiin CmillliariUi: 






R III Mavimr 
IsiaeMnrr.ir.l 
Gr.'iii Mi Dinnld. 
« RMiUidl










i: M ClilTord 





D—J im a UoJJi 





Kii iliild Maddox 







^OUNTRV" iSurrJ l̂^^en^ pn^h.Mrs
earn Mlal^hJd M*««*»t:
auJ that a very l.rge.nd eiMDpUieanonninii
Of Emropeat Bad isMnon tUrimmt
■nya(.iliiaie.berou«ltbaf». R^Tbepa- 
iivnase of (lie pablic ianopteUally wlieiled.
Feb 3», 104b. ,
Nertel Lucy E Min 
Felmer Koberi C 
Riteliie C tv & D 
SbrrifrAfaeaa Ca
>iineer .Vanba Mn 
1'oinp.an S.ianel 
Tucker H V 
Turner A/ary AIIm 
Warren Nnnry Mt» 
WriplilJaeieh 
Ward lubii R 
Water. K.maelJ 
J. P. DOW.M.NG,RJtf.
LIST OF LETTERS, 
Remalnitij in ihe Poet OIBer,al Cetlitle, Ky. 
■mlbeSUt tiareb. 1810, which if not taken 
nut in ilirre ini.nih«, will be (apt to lb. Can.
Sally Aniloiaoii Wm Johmen
WmAdair Sami P Jobnwn
Alexander Jmli JuiTna
WrnBIlrcMdienridBe Sim' l.vf-tr
ilosea Bi ll Ri'il McM'ian
Jas Biflil.an.n Ret Aamn Mooro
Tlioa Oinni.ior Join. A M«are
AIo\ P Uradaliaw Jobn McCliiiiock
II lion Uraily liu-li J McCliiriick
J.-lin Bvres 'I bo. -Miicboll, Ew)
CaMwell. Sr J.« Pnrkra
___ hart, and at Ciecio-
lekd hr (ha firm of
<t DEXMSOS.
.liHwncem a-ith an Im- 
ti.iBa in Ctnelmiali, af- 
irntiainiiix goodt direct 
lutertiia Loultnil and A* 









If kotiM tv eat
JtCe«OiV£a 
rf. fTtUedf
rcnowil ll■«l.ar(<er. im awl Fkoet 
tiie W-irif 
^ iiB Fieklen.
OcHTt helm* bi. eu! 
•tanil. wlwre Im inll onmin-ie tn keep a Ursr 
neairtinetitof Warn nilho h t1 iina'il), whieh 
he will |-niiiivelj tell ai the i'ltul.erch prioet, 
aiiil..D.iltoo‘l'i-rni*a«ll'ejr.in Iw had .ny 
wlirrr. Mie I'liis iiihI veil innlripeirii'nee ti. 
buii-ett. ineefher wtih a iiintilier of iximri- 
rliccd mnrkniri. in liiieainlo). will an.Me him 
loeiecnlciill nrdiri wiih nentncM and 
liiileli, am! be ple.lnel.in.-lf il,-.t I..-' 
thill imHrreseelM in qna iir of ni'ilerial. 











Artbiir I. Parkos 
Wm l»i,n,r 
Ji.bii F Piper 
Jiiliii Knners 
ml Ix-wrs C Rolmns 
J..lin IL.I>.'ria 
J K .vmi.iiiK Esq
JEBCS WEPT.-J0W «!• «•
■T aaa. BisoeuiTast. uos toen- 
» seat ye weaiy, boBsd and broken baai. 
led;
Ye oavard tratellen to lb. pneera) bei 
Ye, froiD whoa, palb Ibf li|bl baib oil do. 
pined)
And ye -lio'f. left ia seiiiado to noora.
Theogh o’er yoBt.pWl.bati Ike .lorti eloo
Sacred aroVnoaV iMt. Mteo “Jew» wept.
The bright itid opotlew b«f of endVea glory 
fFeptfurtho «m-ieftboOTbe e.melo.ate. 
ifid angclr Boadcred erheatkey ke.rJ ib.





improving il. Ten ihtuwawl song.left
w^llintf iiiebnii.clies,wUbil'df nnimal. 
Ingtirain.of miiaic and crniiludc, and 
Icacbing ut in eninvia. ibey do, tUs reuni' 
|. M hlcmipsi and ba«ntios<if iiafutC}ibeir 




il Addiw.n ba. bnnor-d a-.lli tin 
a riiiiiinual cxprossioii of gmli
rar>iir..no( when hi. Ineely w.teb ha kept 
In dark OcikMm.ne tbai “Jii.n. wepi-"
Rot with the ftienil. he loved, wbooc hope 
eve peritliid.
The SavioBrou»d,.Dd ikMitfat bi. hoeom 
raihcd
.. ..do of .ympathy foMho»hoeheri*»d,
IFhilii from bio eye. Ibo bnniiag tear drop 
goahedt
.dad bending o'er lb. tomb where Ltsue. 
alcpi,
agony of ipWl “Je«i» wepi."
LolJesve’ power (b« alotp of deaib hath 
oroken,
.ltd wiped the test ffna Mnew'. drooping
**r.
Look up, yo BOBTaer., hear wbit ho 1 
ipokcn,
“He that briieveien mo riull never die 
Tbroogb fatib aad love yoBC apiriie ehall be 
ke|r.
Hope brishlet grew ea e.nh when -leei
lime, icof.!,ori duration. kUom 
dcci (Ida tn athiid gtaeralibn, and Ibod 
enniit.iiily ditnging, can KOReh fanwii 
lo ncqoite (wmianeiKe. Tbs Wnt af 
public insirurtion ate an ezinMiW, *lM
sufficirnily Miiuainlcd with pi.M'ical prin« 
.■plct tiMindeniUnd ilie natuia of^aur 
govemmeni ni.tl other j«1iliesl ioMil*.' 
II13IU. and III know and .ppracUia tbaif 
ngbis. And, Imwever. ibe ]>»o^ Bay 
be divided nn mere party qaestiiaw tbera' 
spirit wliieb iwrvades 
votch wiili the ej'o '-f vigi 
.and
Cmoiiiiy ibe sic 
mtidic -j-n i •: noral araor 
'dot oiimrailvatUBcet
irpt.rsina m-i.'c—n;^
ni •».' piiqiwed Inneli wd: f i 
ciitd-in iifi.diainua Tail. i'<:»- 
>e«.mer.ivp:-.;..lc(i w:ili ih 
I, ihoucii not a master if 
kmiws hnw In #vo;d lim." cum 
otinil which me piiiilnl to *ij - 
of:r!‘l»&diQd Jluibfceii:ip.a d 
^ \Vi.ai ti.:ii R are»««eti.r il.in i: 
ptn'dilC'd bv the gciille br. rzo iir be 




all men. . jSJrStosao llial,or|iat* 
or profewitw of 
IS of the peopla 
.. ;b:cb guaraaieca
Ihrm, be tint hie;ii!cd.
Ilcnce nfur t..., watmesl eacilriMBt, 
iml the gri-ati St iiirrooil. in the pnliiical 
atiiliittm. iho penple n........................................
I the • ciul riicln. imiiqiiiUi- in'iigle again aiidfr:.nklvcnrre.p(m(i 
,bj.-c’ nf tbeir Hiticaj
if-syt
: the lea.I io. 
iflYpi'hinglii.w
bmgb'al .rd:.^!i.rdR. | f’< 
n;igrTpB»*li)"e. Lot u« li.en. l"i
tHssotutiou or PartHi rsMp




II .ince —-tlel .li»|Mn>-n, 
KiU"i.'aluu.l |>’iv>i<'il 'Ir- 
'^rl rrtinni-o> nit.rri-vili— 
.r.f..tlliii» li.iruiivn...':.-. 
e..t.i.i llir »li..iiuh, an.. 
,i| ..rnitiale ne..kr..-. ....'I
s E 1
Mik. Ann Divit 
a be:i »»el.*
Lh no.r D .licrty 
Ki Diviil...o Jr 
Thninia Duke Jr 















IS 'iij ^li.ro 
• .'.a II l urlT 
•m n.r-t-y 
.’m IlntTniv.,





I V—Ions.' Ffialoo 
ill.iah Fntd
it.1 Friaioo
annott R-Air-rd Ri.pcr 
ls.!ii 2 G W Ruber
■ vi»V»i»e ->•(.! r-Kvl, nn.l '
-‘ell
..e/,'..,rl-„,rl.m-nM.l..b«nf It..- C.;lil bVm Ug
a.iice. nr -4hef pro*ltSi - , 
'vril it awM or pnrah.rd it 
. bie—net n.iahle to cartT (tf
|K'»;.li!imi.:h>he •..llhl-lil.-r, I 
lnw«M(iilhetkiM il. janii.liccii anil 
kle^aiMlt»r.i.h n;.'>.. Ihe Rtoninc' 
leitleucmvcnuanlilin. hth 
ne hbo.1 to blnn.0 for Ihiel Nn
^atrdj ikeu work and their pu etve a<
nrAS4 ptmeribn bU beantifolly 
.vrCllKNT PILLS,—aelii.nwl- 
''li."ilia;., who have tinulyteil'
, niiy to
Ir-^iaO ttwovi 
.Inhn R .A-Cll 









s il Slcrnn*on 
J.il'i..lio Sliaw 





n o II St.ct 
EilS.:u.lera
• -aplJidm Harr's 
Old Wm lltm.llc 
UuUa
O a» W,-I.b 
I Jnlin F VVnnd
n R Young
u V'.li-v. Ac leu i'l I'.i 
. .I...,wirh Mr. J II 





THR PAST AND TIIR NEW YE.AR. 
iw cum- armi E XELLr.w. of M.ii.tr. 
Thccinteof 1.0 ye .r, iviinsc kul ki.dl 
a hn-ril.aiicd llie clii'ls nml alonm of win- 
'nr. wh-u nil rnmliids t:B of....r ikpi.lcd 
fiics'l.t nn:l the Imu wr- mve S'rv ainril, ia 
lii.lv ad .p-ccl iiitotno un fieni m.t
pti.d.icc II 
rC'cmhlmg ;ii-f ;u a.
imeyihrouiihOu 
c:iiiic:l, req-uiro 
.Sihln a kn-wleil-o of the
Ha wtii.|i.irernsi. To;
'iSliitSr
*h - I ar. I road oo thi, .1 ......
.1  p !fl-1 •< miVep from the ili.nrt line of publie 
.t  tin:, 'd'i'r. mar ca«l il down Inlhcdiiat.
slmi2i) are I 'f ■•anooia 'iu.l tel their feeling, are re> 
,ni wl!l i.'.t{ publican. f>u lli . nil ll.ii.k nlike.—Aud
.ri.vmt:b..!i'hcyw:il1fari...p.riT nr........ wear
' iectcaainn no rnrir lively h.i.ccr i'mi thrv beV vd 
rc:j'iiir i'li'-m «" cor r'l-i.d tvitl.-tloir ..••.•l.-d 
.li'rlimo tioan of Ametlcaii
t of s.-:;ai a
. morliXii p«> prie 
lenre and lUjpIn 
moral ninric.; 'Icn 
»ir tiiR" with I be .




Il girdri.s.ai>d will I 
uit'.oiu cnnaulting 
i.titv of thepf^ 
in<l iuitepeni
ivill never P.ider ilicmMivcs to 







t niid d iipoS'l.i';.*. i! 
li.rp, 1.1(1 the util.inrt 
.0 liri-eze. whicogivc vijration I 
ijsj if ihc-insuiiiga—u-irfeeiins! 
s.niid d'lSptiiiioua.arc i.i (r.>,wr 
uderdiic rcjulalioit. and p;> ser 
ivliii..:. CK.C •» (.11 I’to t
f.lvi! (ff iiiiuralcr.l—how many
-.1.1 have d-.mi in ihcgli.
.ci tie* of s'ckncti 
Ktrmw.s'ui.iiia 
such c
JOEL HOWARD, f Itch mat'I 
:».>>d rill
6'-M.rrifi.n Giu




!Mr..Maryl|. tidenioB Dyer Sherwood 
UmilHituhc. 1W.^all 
D.niel liar John BStnipsoa
Jean Hondtikx J W Smith 
James lluvei H D Stimdeis
Tlmimallowci SberiB'of Ma-rmeo. 
MmEl x.lmlli Uall Tl.uitia.Sentci 
IsiTkin Hunloy William Smiih 
ll.ninBm Rachael"
ft B/.lR/iV,Pr..id...1 -f ll-e L'luteu S-al-.l 
.it 4tiii'rica, du I. r.'1'V d-'Cl ire and ii.akc ;
itVanPi", at the pciiodp hrieinafltr ili.isnal-
\l ih» bh-I i.lS'cal WisB^v-w. .•nmmenr- 
inuMn .WniJui-, V.-V.irUeM I’oj,/>\rrt. 
fotlhcilirj-a.l -I ll.e pa:-lic lam!.. «iiliinih.| 




„„ Jacob Siaitdly 
« Ifillis Joseph D Sinillt
............................ ... i Altmliam liaVris'' ” Ju'.n Skct>i{a-2
..—,hn,;i:h's.i;"r ^ /■,'V”™








au1 trrti of I'te prituipcl
Ftaeiinn-.l ;otin.lii-. f.iurlri'n. on the iiOTlli
‘Frictional i-wn.'.l|w icn,.lrvct.;and'tw 
bordering • n the Cuockiaw boundary, ofi
At tlx-Land Cilice at Ltma R-<ca.'enm. ' 
meneing nn .Vmiay. tterfxtt dej n/Jo/y neW, 
far the diip.wil ej Ihe pabliiMan.la wjlhia thr
leta if'lMt/fA ' 
menrfikui.
Towndiip. four and oemo, of range wtven.
n«k fnr the ri'i.jHi.al of th- public, 
iihin thrlimiiinr the unilrrincnlioned
ri/Ml mcrviraii.
”n'. ".( "n*c twem'^L
Be W^“(7?T2al"ci/o/tti tVlyn/i f
.•/affrif/f. That Iron, ami alurih. let davml,..^. .......................
.M., n.xt, c .cl. ooU _rv... .u .u. H„t ihonch llim.............................
far- or'iinv ei'.l.l.r Inn.ling b 1 -..t'iia-"k, ur ' sfh.H.I where ».icb i. the Salutary di
'h-r'ai'ier l-mni' the pr-p^ rii uf | |,<iun. ycl niilMor.shsre luteiisptuding lb.'
■ ■ ' "hat-, i,; ppBce nml jcy—in licalUi and a-
rtierrjulinu t iraajwanipjua.
-u). wi,.ch„.,'\ruTl'eM!dwrl.su..shi>.e.an,i'.h :rcciu..e le.s
/-V. lor..'id,il.i'l I-::, .he iun.ul l.fL-n ll. oi.ui. fields of LL-auiya.id btsid- 
t J4 Unma.iT oi.i p-.ri ih.re.-f • .,l,o «-,tl tv.Vc:.nl'mn.fort.’ It is Itrt'iil
..r ..ncliuiinz a» nf-r-imi.l, a.pd , , .[K-ci-S of "nli-ililo ihll* lo loek
•: .hM""J >’ack and irate the c.u..a wn l.-i.e Irecn
;.lrmV.I.n.(n..h;bi.dieu:-..d.a. hil«irs..inn. If it has Ivccn tk-l--..tr.d. or
..............«.,a.n I...ait.f ........................... . aud , smimih BOb pcac fu'. our heait. .hoiiUI
ui,wan!., .hall pi.v forthrfi:,. i4 Uouie or any | ,„pj, j„ tcmlirincss While WO look t« the 
,„.rt.i..rv..l. th« H <»»■;;> rountain of all our Uersings. If tnii
,ul.,,..mn.e4 ho..ri. ^ h«»l>Mn WCa.isOmO Ibto’ firUi ..f
......,.i,'i„rct.vt.p aled. * .It riliiv. Of ciie'ancljoly and compiii.un-
UICIi-DtOLI.ISP./WC.IyCivacff. ' .
M-eks. by duertaatil in; 
ml aiT.ngcmuit r.bo-.p
l;.:ilisi.uil 1.0 i;oorl kIk
r«rer»iuuBUti.sl|doMUT
i -i-l init'-e n it.ij-r,t.. .,f every patt.
1. pan.'heinff tl.c er-fo Wd have ii-lli'ng to war 
In-ji r.l'lrimip tty.ucveintn's. Ascri.i.:.oi)itajo 
of life (or eirrnr c'-n-in;ttctl I.y those in iw.wcrwill 
I to the Ibcp omp'ltp-iuViddofc. nccled ihtougit 
iho medium ..ftha ballot box.oadburra- 
irablican iasiiliitio-a pfesc.'vctl.
ih"i!'wo i A SUiOKSTON.
,-j!al imi-1 We .iihmit it to thd wl.issv at a iuIk 
:ti a few joci Cdll'ns fur pritdctil cniisidBfaii.in, 
princiu CS i wltolbcr l! eir candid tic for the Ptctidcov 
ioCCd W'- j cv. l.t. I.ECn s irrci\.'r.l *u h;S kcr-pcit ili 
fo-in • f Iv.vl W.~slu< turned over lo 
’uardi iiish'p of the rninmitiee, thdr|*e C'
-ir'ph
i'ii.Si;,; ,.i..|UCSt l:--I.I . i!.c renir.e. 
j-ifTirlaviisi.-"
j,'i";7,i
be 'lie m-i*ic of ibe heart, iu ilk g'
l.tly!iu..M re: 
in-nm-l.iis .even go- 
.. mik'.-solemn inqirvi 
idr.rbciug »h.
.,{ ( rrada






'..n on eli aho are 
icrcl in their in.
o the Ovotweor. of
h d d*S.S’"“le'8t.
■Jfiea^c.^.'reluei.oily enmprllrd i. 
card puhliphed in the Im iruml.n 
Inniior, elgncd “H.avtv Scuvil, ’ in 
lal gcnilcnia.. complain, o. hai.ng Iu 
: iMiird while a pamsogtr an i".« -- - 
eem >1 cmly neecfnary to lav, that .Mr Scovd . 
,.o. nn l-i^d of the boat in a tecjU, etole rf; 
■fcji'csfien and » dc.uranrd him.rlf a. to he
«f my «Dd ihr I,,, be.n ci:c-
'VT'*''' ■'.... ."^ •• 'imv.byilmi
(t.tnd.ofdu!
inoTcn co:s.
Ursa mrlirchtilv Iruih ibat wn oiir- 
solvei nnnnf.cturc kvcn-eialt'. tif whet 
wnarc tli.ptu«d loierm oiir m'*fr»fl'
r^lLnl^^M olViiHenee ex j i pt lo ..f m-.ot.ging
•urLs«v''t.tu dilir'd:i.^^ amu!;snual.f.e.ld ne.ai)d wo.iH il not b« welt for ths 
I. in hcai ilumtiib - ahm.c.s of decency.! commi tico of three, beforo they ‘'1‘e 
I., h.lLuca in fuliiM and r.xs'iiuua oficn possemtn of ibe iidfort.maie pciaho.
In-Uo swear out the r«|»i.iic writs, and
, ... , .,cn,pcntnooino..r|n.si.EsaU^y»i* foM^kewrmoprnvi
ailj dlilfwitnos* Il«>.lrca.lf..l result—if: looked upon aa a ugh.handed measure, 
dnith is nr..oneofil.nm-oi.herthodeatl. ,a* an invM.on of the Ir.oc.K.n.of^Chan.
• ’ ....................oflcuC'.inpclledll«»r.
:1 go* dtiea. pr. aide over our .lestincs, , 
lielhcr we are brentting (lie .torm, “vij
...• il.A Mi..h,.u> nf .immisi*. . . .
10 year
» sot io its eoutic, and in iit decline, grad- 
V ual and beautiful. An uou.ual degree of 
•flfiueu diaiinguiiiiod ils oii'utnn.re.emb
ling tbe last yean of iIm life i-rmiD, when 
Ibe eoilalion ofllMS |assii.iis has in a gteni 
■nemuro eiibsidotl; when hiafcelitigslnro
nqiiii 
oil fur the admmistra* 
. And we fug^fi, in 
o them, nod out of pito 
the trine
Snn il 
A R VV.-.t 
Miss F Wood 
•tu-llThns IIumphmys-2 RohlW.llsnn 
ikcfiGeorRO ll .mmet-S UivUar.d tt rghl
x-sSsHSk:.-,--..
-•"M-ari.calrrli Itm nniium inci-U-nl :R 11 Mendurinn
fl«i Jliw.j Fever nml As'u'ilTl.hs II------- —
tor nveliiiM. wliclber ; Guur





,.r the ditpne.nl of lh. 
i.hcliniiteorrhaundcrn 
ohipaand franiunal tivwiivli.pi
A-oU rjf tte koB ««;, ond ««f
i.ltiii.kr-n priM.-ngcr, cxer-vd.-.
The i-aiil-if Mr llarvcv F.-oiil, l.aii 
irnd.-ncrtoinji.ra the ih' pa.lu.-ape ol , 
itfSin. r Swifu.ire, we Iho wmh-iv.eneH. « h<i 
.. ---------------- ,.„nii Iho b.;al with
' ■ Mr Sc.iVil was
date bis conduct on life's jou;-
principlisofjii tico and com- 
ty—if in lur-e.-iciil intnrcourac 
, bis ptsaioi.8 liavc imen W"*;
hs'clfin acts
_ ___ . . 11 c-inpcl ed [ '
rtlhc d(-«>r,!a itrii they occi- ,1'0" loall.uv the 
..t:.,.. irmiovinw < Uko iw cnUfTO.
Or if the c
sol.i.ctmn lo ibo fionUs 
warde | lienocoicnt heart, d.aplayi 
• of mercy like ihog"od 8a
=-pS„SK.'K=I




CDiy, of ranga lwenty>i
e, of nagr
Will l» Wo .Ifot
Diehion Julmson Thus Waiots 
Mclitiah Jilliton-3 Chs White 
JT-MiM Elixxbeth Will's Wdia
DKcr.hoer ".laoa-S
JohnKor W IIWood-2
.fAS. C. COLE.1T1.V. 
April 1.1, 1®W.
. ........... of thc«, . arl,.irr.
i.ff (|,„i,nlhti»|
.......i- .Inn
:A^U,«eh.Kb»Kk,.Un,.,eM ..» e-u. 
q,*- ‘pi aa,r;i:;’,.r.; w.tch.-
j;isr OF LETTEltS, 
licg in the PoLl uffiro M .Mayallrb, Kt 
If not lakes OUJ ii. thrr-o moi.iha wil 
bo ovnl to the general P O, a. ieMi lottMo: 
Thns Alhmsnn M'«s llntriei Urt-S 
Wm Adam-on James M I.amb
M;.» AnuAllienn Ilumct- l.tun
HB-ir csa l otr-s McFornn
.Mi.4 FJ *a*ihBlandMrJ-.n.. MilcheJI 
Wm R B own Rn«? PntiliM
Al -rod Clianslor W W Rul.l.
J.»lm O CsUon Joel " R' dgcll
.las M rnlvorl Sunl C Swntt
-Ima !>r.ike, Jonathan 81.cpp.rd 
Cl'i.lt Elton R'ock.Ulc
Charles LF-rmad WmN atewart 
Mrs N: ncr Cray Wm W.ll.mghty, 
■A.rmtH.il '•"’'S*’’"* „





'"TowiiRhip twenty and frecilnnsl lewethip
J-I^'cpn'll“luw^V*'''«o'y^^ ™"8'
!,•) tiiid no lotixi-T! andnoptivaieenimso 
dlU'll uoi'.I
l iigi- ! J optivaie e i  ol 
.oluwntli.pavonir.-rrd, uill be aJ- 
' r the cz.iiraliOB of tli - ‘—
HarchMieta
ME8 E .. 
D. T. RCFE, 
A. C. P.VV.
Fifim DollarM Aeu-eiref.
Wae.li.l..i ll..... my a.ablo in lUft.tan . 
luond. Said huiev he. rath.r o lunj hr
wi.h a Rui.iau facr. ie a Cr.t rate hai
roJuceJ
-Sure the laC end 
ia peace. Ilutv calrahl.rxi 
lottnorcpcatly on the gruun 
I 001 wiiidi expire eo fc.ft," 
V year lo which wc arc j-i.t i 
I, inone«>it.B,aporfe. i Hr.
,r'b7.i'o"
“Hau-grief-depatr-the f.inily cf paia”
Ctu COU.XTtlV. 
IiitiomomMu ar-r the p-uJiciioni iha; 
hivcUcu .mc.trd icsiKClin-'hi. cut. 
itapeop'c,its (lovcrnmrui; ilsin.ti
I, and iis Uws;M<rou lor good n
Jlihc-r. for evil. The frieeds 
s and l.'P iMic'tj iiisiiiu
ri...... pit






.Lange.'i wliich ili^ 
R has recently un« 
ii dcrc.incl .M.-di-tn p!.ilainhrop;ry ImasW 
, .,1- d..,-..vcrv..f a kind
ofn.
IK




the lamilv to which it bolullgs,
course have somu general aci|iia 
with ccminfoaiureiofitscharaclcr.lead- 
ingusioaniicipaloits proim.c. and iw 
f ilurc Ir. perform them in many m»la 
—its smiles aud its teats—iisOaUenr 
i;s f.owlis—its gaiiies and lioiicv 
■gradua'diHri nc—decay and diwo u
I hut wc hnro ahundanl reason
.iircc#.ns tiia Iwa 
nee ail.I giuatnexOiaUiT 

















ffotief lo Pcc-PiBpfion CIsfBantt.
Every prteon Hiiininaih^v rlsht ..f^prMinr-
ueiMt *W< ‘"•I''' '*’« e’s""
macoknown aad paid feranvia ttet dfli.a
niher m.ike tri-i-l 




I t.i •ure'.al. ll.r
•’dVH-'w.-dT.i‘paitoaiB. him n.oy r. I . upon
Ifeeomd mndtmuCeUt.^
Tlinsi,' -buk—--« Kicuiv.-liF* (—lil.Iurl li.
tl.oui-lci'X'Ml I') "«c or »«'*"':■
e ••int will call t.i 'l mi‘:o pavmrni hy tho9i' 
„ of Ap.R.r,.uHsh.ul.u.lyt- --------- ---






, thousands oriWugs. if-ve ar-disimsed 
10 vl.eri.h proper reelings—to he kind and 
,,l foot I coiineoua and obliging, an.l ever OD «u 
ar-ii.. ,c..urd to avoid uuncccManly wounding 
:lii- roelingaof others, ever rcadyTo ack- 
uuulcdge the fatron we receive, and 
suUahIo rotnm.
.woaailvalUbisinayl'edonel U.>w 
IB il posriy neglrcied! Ho wlm 
(vinsull. It's own ease and cmiifiKt cannoi 
in nnv-minnpf allain the dr.-sit.tl tcsulls- 
roadiiy andceria'i.Iy, as by liabllnally ctm- 
sul-'n" the •are. and cou f-ri nfoiheis. 
n.ili whom he is in iho habit of asvoci 
in«;aiii1 this is true p-dheness al«>. 
mall who is .lia.jiisficd wilh himiwir and 
iln-je oteand him. sad laboring n 
daikoning iuBueiiee of dr.iutbed 
note feelings.‘Bay trarel from Dan lo 
Iki.heba and say it is dj 
it will appear ao; and looe.'lect no.ili be 
t!w«moif bis journey lay am.dir 
mruitdclighirui sc4incs of rural bwty. 
•nicsTs-.irsrfihe rear all give llimr 
ntial lesi IH r.^
rk.t.
regard il«‘mc4rorulr. bprin.! 
maUioch««.r.ilactjTily, with 
aos that our labor will not bo in
e hippy f-.i«
icwinj ihiu". thmitsh a 
1 htvi-coajc I • iho cui- 
mVii m ot'iL'p'iiua m 111
(hkluimJer ihc accumi.l.ilii-ii (-f wi-alt 
rely c:ijv and aidcrf bv t >
... . I 1 C...II......... .......mrmpiriiivel 
•nt of part;
diwi-
a.-.thing .)8iciD wc heliuvo it 
vvliich is sairi lowoik wouders 
CMS. Th.tpaii. nlbv Ircing aU 
. i,.-cas'tmaH;i)or:r. cr hy having 
«!.'th,iM h-un-..-irfld. -t modo 
IC In aud tMc;r.:-ie, -.ml may ha 
. i-.i.'lv mm-.C'-'i- ‘udeod,ilK*iO
.uc.su'iurrtcri.vvo inty add P* 
'....t.'U' iiiuiil and cc.iiif-.it of flio 
e.!.'H will.lithe-iiir.ifot haa U-«n 
ifuui wiinllrreatorcd. Iliklntd,
: .11 ur.-iii a ch i''*i- i» u .i to be loiikod fiw 
‘ in a case c fir gone as thbt. bat yeV 
' UI.U cut. le l «h:il a go d regimrn and j-i- 
'.icuu* l.eaiiiicnt wiv do. Wu It.’* 
uur-tlve* heard • f««no ...ritrisiiig cmwi 
-lurmc-t in li.;. way, and r.ro not w.i^
.|u-m.r
UL-.-li'
3S5Sat!s:ppv=srssiBsass®" A i.Ur: fet Jaais there IS n tow.. ._ ....
Aikaaias eoutaming but U uibsbitanls.
- I.(tn.n. a iaekanl. a rwiaek
ily iwcoino
,f» .r tiL. >n >1.1.» 8«“«. !'■
Ilb«lJ ll» .b.„ ■«»
u“ "i?'
thm city, and were uuaOtBOUBjr oiec*
aun to don
liccornc, in pn CCS. .
most hrdonl friend, have foreioh.;.
Aainnll otlu r cooniru-s, so m lb. 
weaiilt.il isliuc,p-«oMe. aud exorra . 
iaflucitco peculiar lo itself. Buliimoi 
hi) roeollected tha' wo hiTo no laws rt 
of prlmngcniturdr'ind iio law. of entail-
mom. lo secure wealth >o a hmg aucc«» 
ioo of the ptogenrr of thooo who sccum
cticd of immen-o weallh, rot aanihri 
Beiicta'Inii m.r.hviribuio liis lH»j;«led 
richn. to Ihe fmir winds; and ifie chiMroa
retoe ibiii
Vuicrnbernax-, the doinocrnis 
;L ••hatk'’oiriho
that Iho “polin.i” sui tho'f^ub ^
Bsror bo bMtd ofansrweidi.-*«* ^ .
IIWSAET OF ESCAPING RESPON- 
SIBILmr.
No ma avar axliibiteiJ ntcbju  an ont- 
«oflN(hpIic«. with neb 
BIT lo blade its teapoî -____________,____________■
.iilHaa, at namee. iliapreMntauilude 
UKm Iba oouBity bIiowb ti«l (hit mott
baMNBa ante airikioalf Aa*elo|wdi u. 
r<an Ipb ana, be ^ifiinBebet a aeeoDd 
ehiMhoed. A( tbe mMMBt that be mK-.(t  IB  . ..
ciia ihetlifactiooof (be civil adin>nittfa> 
a {Mta binnelf____________ _____ _ - illino afita aim; aadnivy, he j.____________
tinder ihe cotnrbi of a eoaimiUee, wbo 
are to think, write, maJ act Ibr him, and 
who, na ip^ia (ram (bair pablk ciRoUi,
............ e and orfabowniHtiacU awl
ftai».boliata(ljaaied1uae
candtdaM. in a wa* to aaeapa tiae retpon- 
albilitr of eateUnfiiing « fi.ed opii 
‘jpon iii;i>ublic queatran. In ren^ 
all iaiwrum iniDia oi civil policy, 
huade now very mudi in the predica- 
tnenl in which the btatory of tbe lau war 
a miliipraaenu him na ary man. Let ua 
compare tbu proniiDent facta wbicli de* 
fine hia character in the civil oapoci.
Haaaiiox, in hit reply u> John Ran­
dolph. in tho l!oii*o of Kepreaentatirea, 
expreatly admiiiori, Out in tho airuestc 
of ISOO, he r - - • ■ • •s waa a John Adnma n
From lU OU Duwiaioo.
HR. VAN BUREN AND THE WAR. 
Tbe
are rafuied one ader apo-her, and Mtb* 
lut their levorHe an
The feUowiojff extract from an eloqtieat 
addreeahy Mr. Van Buien in New York
in 1813, willaettleilMgrou 
of hia being oppoeed to tb< 
“Tocapthedimax ofbt. 
Ip the measure tf OUT tfill . 
rcaolred to peraial 
db.
noihcr moaaner.
' none in flagrant enormity— 
ihiclioritaolfwna ndequate 
which had ccanae of war—aineaaare 
cited tbe livelioat solicitude, and received 
inremitiincaiTemionofi
, from tl
Ime of Waaliingloo to the present day*
deked, tho odious, and detestable 




waste their lives and spill 
.he service of a foreign
rnmeut,the leaders arc endeavoring 
procure n repeal of tbe naturalixation 
ra, si> as lo preveui tlio friendioas for- 
eignerwbo flira lo ibis country for a re- 
r«ge from tyranny and oppreaaion. from 
9ver enjoying the rights knd privileges of 
:he American citizciia!! Tlio whig lea-
and irtok office under J
ry brare .Aracriem tar to the violence 
potty tyranny of a British midship- 
man, and many of them to a life of the 
galling aerritudo—a piaciico which 
rein be s.ibinitted to by a nation 
ssing claima to freedom; which ne- 
bc ncqtiicsced in by tiorerument 





•rha'edallfonders ha- „ .. .
aristocrats who cam< 
u rcfniblican miiinei 
democratic instill 
era who work for their living 
the objects of the acorn and coni 
iho puno-p. ud nabobe.
teran black cockado Federalist, Jacob 
n trnct, is brought forward to prove that
ri'liout rcacindiiig the grea  
and Harrison were familiar friends 
the time of tho airugglc bctwecii the t 
Adana party end Mr. Jefleraon, and i 
tesu, in Iho face of llarrisun'hi own decal- 
ration in Congress, that instead of being 
on Adams mao,a« he admitted, he was, 
in fact, for Mr. Jefll-rscm So i 
Harrison would riiako it appear hi 
Will sides, at the aams time, of llm great 
party division at I is origin in ibiscouni-y. 
and atihougb he is the canJidato of tlic 
Federalists now,
..fill
o escape the odium
a Kepub.he is pradaimed by them to Im 
lion, and a log cabin and hi 
in.u). 8n a'xtut the great question of a 
Natianat B mV:—which decides ever; 
-thcr. in deciding whether thia shill l>o a 
Oovemmont of men or maney-natti.on 
has eon rived lo Ire lo vayr. lie tells 
the pubil-, in bis Jeiici lo Sherrod W,!!- 
iama, he ia for tho D ink. if
M not noecaaaty!! 
o be doiermiiicJ bv 
er the will of the 
s.tlio will of
.. accessary.




Ills ••immediate aleteere," the committee, 
of which John C. Wr.ght. the libeller ol 
Air. JeflerioD. it the principal!
With regard to Aoblitionism: ni> one 
baii.l, Harrison lias proved, by accriif.caie 
obtained exjrrcsslv for Ihe purpose, and 
t he joined anBxjrrc  P’l^iahed by himself, ll
T’Zt lained iht
lapproprhi 
to Aboliiiniproof, 10 hia proi>osi srhoio surplus fcvt 
jectr. Un the other hand, hia committee 
and frien-la quote dirers apatches at 
rieclar.liooa condemniug the Ah.d.iit 
aulirinea iaioto. Sum regard to evei 
inalier of the minutest municipal colic 
it will bo found that his conJ.ini h 
double Bipeci
was cm |~vi II
hia Wily lo a a 
Oiiio; but he was no aoun< 
voted lo sell to the higbuat bidder
pretended that Ik
irviM, lUivM









would the untitled nobility of America, 
il» “good society" whige, deprive (horn 
oftbeirpolidcalrighu. Is thia doubted? 
Read.
“American people are in a fair way of 
being entirely coiiuoled hy forei^
to do! tAehmi
question not •ici that faction which niisre- 
■rcsonu tho Guvernment to the people, 
ind the peopleto the Gtircmtnenl; tra­
inees otic-lialf of th- ::a!!oa ;-i Cijoio the 
■tber; and, hr kevp'ng up distrust and 
livision. wishes lo become the pruud ar­
biter of the fortune and fate of America" 
not to ihnn, but lo every sound head 
I'J ftoarti heart in tlio naiion it ia we 
put the que.ihin. What wasourGovem- 
• • VVaashebaai................ -solyand inglo-
ioiisly to aliindoii the rigb'sfur which 
rou and your fathers had fought and bled?
Was shi ........................
had vnughi'tn itrin;;lu us in our 
r. and who has never ceased i- 
uur approach 10 minhood? No 
will not for a moment doubt that c
mm who is in tniM and fjciiin .Imei____
will say that WAR, AND WAR AI.OXE, 
ITUS our onli ' ” ...l.« refu^efromiuuienaldrgra- 
• oafy courre lo national proe-
t to crotvn*thia picture of foTlv an 
schief, they approach you under
tempt for yo-ir underataodi-ug, and Ihei 
t of confidence in your patriot-
ism; und»ra garb wliich should_____
the moat dialincl marks of your doiest 
lion; they are “thb Ptiteios or rn*cp_ 
While our enemies aro warring against i 
a cnici and bloody war. they cry “peace. 
iVbilo our wcateru wilds aie wliiicnl :g 
with the bones of our murdered women 
nd children—while their blood ia yci 
rickl'ng down the waits of ihew formal 
hab>uiioiM~,vbi1e the Indi:
ting tho I 
tho IndisL 
beads ofiu
;iiy. while, in general orders, hi 
of tiKi people ot Ohio in tho high 
galUni. pattiolie, and alto-t t
iberlo bo confided in, ho was wr 
privately to the Socrclary at War tht
lire Mnrice" existing among thie 
penple. “Numbers (f 
diet eoufldeoce whielhe nys) ■ r i b ought ti
dmlk^rom'his Sure. (Ohio,) 
rely ofanollmr diaracler, and not to ho
.All (hia ia of a piece with (bo prevail- 
■ng vice of a chirader, eager to thmil 
Itself forward to assume great trusts, 
yet weighed down with a eonscioua 
bdily lo diachargo thorn, and aliraya 
Irtving expedients for throwing tJie
dis.iaters which he iniicipaied,
Ohio militia, whom he had called into tho 
nervjce, and by whom he wusuri 
Thia nlwayi was, is now, and cnu. 
be. bis course. It ia in the nature of the 
nun. Ho has now devolved all reapon- 
sibility—which, as ..............................
Presidency, he ouglit to lake upon hii 




of Iho Chief Magi
and Tbadeoa Stevens, 
the more effigy of I
clocUon w.iuiJ he its install;






Driliih Bank, won 
institution, and tho
the General Gov- 
ftbe
iM,and the Briiisb digger and 
tomahawk suspended over the 
ircilixena—at such a lime, 
si'feflfty to Kei hiawTu^trya wr^^’ Tnd 
spirit to defend herrighta, should be ii 
arms—it ia ihaiihoyciTPiucB! Whib 
the brave American tar, tbe initep'd da 
fender of nur rigbis, and the redeeme 
of our naiinnal cluracicr, the presen 
bouts and future honor of our land, is im 
pressed by force into a soivice lie detesis, 
winch compels a brotber lo imbrue his 
binds in a brother's blood; whiln ho ia 
yoi “lossmg upm the lutfaco of the 
•icean, and mingling hi. groaia with th'isc 
'onipesis. less sarage than hislpo 
•bn waft him lo a reiiimk-sa 
from his family and bis In,mo'' 
period, when iheie is n 
thiTo can be no peace,
agun taken their oU peeitwna, 
more drawn tbe oU line of wparition ta 
deiDOcniic repuUicaM and black cock-l 
nde federaUaU. Ttie mianamed
having brought out a man for Uw Preti- 
dency, wbo was notoriously i 
of tbe Aiion and Sedition law 
o of old ~






leaders of the federal wliig mrty are opei 
ly advocating a revival of the ' ', J tl
princii^i and gag-lawa of that period.
who come lo this country, 
>/ frieh are least cs| 
a privileges of free;
insolence, E.’’.d llie liberal use of wins- 
V and the siiiUelogh. The hope of en- ........................ .
American people mi 
right themselves, and pruduco os 
possible ta nl/erralion o/our notarafi- 
sufioa lave.”
mes Watson Webb, editor of the 
York Courier and Enquirer, tire 
hased and pandered slave of the 
Uniicd Stitea Bank, gives us tht sub­
joined specimen of whig orthodoxy’’
• We apprehend danger lo our fber- 
from the Caihniicroligion in a ctoin- 
try like our*, where llio right of sufTnge 
5J10 all: and we can discovorno 
igaiust the ihresicncd dsngu, 
r repeal of our nefitral«ori«i 
taws. 1'bo otf-scourings of Europe, ibi 
lUt pourings of her woikshops and prisoos, 
he ignorant and vicious ofherpo<5rhousti. 
ind tho turbulent and corrupt oflier suj- 
ecis-rAs iraaeported eonriele and tie 
«f/rf0B—may all come hero
‘right that citizenship whicL 
(ceoily imagined was granteddemand as wo very ini 
IS a favor, to tho . 
thank God, it ii not ret loo lato to tench 
those tfl^ndenr upHarU, iliai whatever
may be their bargains with lory ieadei 
the deceived and iniulied people of I) 
United Slates are not prepared to rai 
I dinger is close at bat. the a c 
Ihe impudent br..ting of the foreign par­
ty >1 daily increasing, leijour soIim Amer-
vardi, and, without distinct of party, 
may dif-
. ...„ lv.ih.it our 
mgs sre itisulie-l, the public arm par­
ed. and the public car stuired.by the 
and hirPSian' cry «f FEACE!
lust 1)0 lire 0|iin- 
Mi, niiu thus assail 
: SI stupid as no
---------- U.e heart? that ii
IS approaching you in the manner in 





ion they cntcrUiii 
you? Can any im 
to perceive that it 
fears, to your avari 
which a
buzz about you, ti
lUgil 1
■ tbe political
>el upon his cluracii 
Suffer yourruli
and Tour pockcla? 
citizen be so ptofli- 
'-dignaoily the bsM
be deceived by
the nreicneo. tliai because Great Brii 
has been fotced by ber subjects le make 
of her orders, our......... fotced by heiqualified r.peal' i 
Governinont ought to nhandon her ground, 
groumi was tnken lo resist twogreat 
:rying grievances, the deetrucihn of 
our eommrree and «e iMRcasiiEVT ow 
siuxcv. Tnc latter is tbe m»rtl im- 
theportani, i , , 
liberty and iives 
■ priiperiy. 
whu could
as we prefer 
ellow-citizens
I> slrusl, tborcforc, 1 
your f
iuppovi
candidate who does not pledge himself
to IIU> all kooorahU -.a.-.
rxxEnuTT AFPKAI, or odk kattbauza
Uw power of poMiiig laws for tbo Mlanli- 
utioo offbteigtiers,-snd yourp-tiiionen 
simw their toliof. that tbe furtiwr admie- 
siun of (breigners to a participation in ihe
politicA] right, ofi.................................................
be burUiil lo tho i
etitutiem
•‘Yourpatitioners tbereforo ask lU at­
tention 01 your bononble body to the vn- 
rious pelilioB. fee a repeal <if Uw Naiurali 
zatiun Laws, wh.ch have been formerlj 
presented to-your Ii<
Uicy furtlwf your b 
repeal entirely the laws which
f rly by Senator Davis, and improrod upon anti 
Jy; and magnified l>y the reckless and prusiituted 
body to presses of the Whig party. Let those cd- 




ind laboring men; imd ifit wore possibli 
10 believe tbat ihorc ia such a tiling a




To SCI this maiioriniu true light, we 
have only to ask (KtYOU lo consider for 
A moment who are the wutms, and 
wire the taipaonm. within the circle of
Do^u know a wealth 
whosilialeasoiDbnipleudid roausion. 
rhile his hundreds of ncres are idl.d 
ind made fruit 
:d lo
land-holdci
III by tlie toil ofothen? 
0 000, he is a whig. The 
a Uw frail of otherA hundreivery broad be eats it 
men’s industry. The money iImI pays 
college bilU of his sons, or the millint 
bills of his da*ighlon. is the lurpuli 
maining after be who earned Ike tekt 
' ii ucen paid kit run. He ia (be lasn 
rho, tf you will believe him, is deeply 
concerned about Uie wagei of labor; 
but do yon believe him? Is it not 
Miiragc done to cot»noD sense to suppose 
hat he really foWs (bat (be laborer’s 
ire lobe reduced dne-ltilf, and li'ts own 
income to be thciebv do«6?ed? 
ll there
Frew Ihe Bailioiure Ttepublicao. 
FALSEHOOD EXPOSED.
ihospe«:liI>f.Mr.BwiuxAjr on the Ind2 
IwndcotTreaanry bill. In eider Ihnt our 
readers may see b 
diar^e wlticli tlwy remade against Mi 
tbo wtges of Iho
from tbatgenilemsD’sspooch wb 
-uoiortbo basealnudoM
____ jalumny, - -
. following proof, of wil­
fully and knowingly pubUiliiug a bire- 
ftced filselwod!
•• What a waodurful spectacle it present­
ed ID iliistpoech of Uie Senatoi! From 
tho first to tbe last, from the beginning to 
ilwoDdofmysj>eecb,l«lid not airribuio 
to Uiis bill one of ihe conicquencea which 
he has attributed to me. With my 
settled convictions of ibeclicci of Ihe bill, 
1 ehoiild have been (ho greatest dun<
iarmed the ftsm of the counlrv. i ncvei 
intimated that it would seriously injure 
much tew destroy the Stale Banks, 
deter entered into . 
would introduce a pure meiallie currency,myconcr|Mion tl . .   
or reduce the wages eflabor, or 1
it system,
busiucss of the country In any minner.- 
ireatcd it throughout, as what the Set 
formed us we had been uoifoimly 
Its friends, that it was, “1 simplenior info told by i 
proposition to divot.ie 
from ilie banks:
O^rYOUaneighborhood? A hundred 
I0„nc, it is owned and cenimlled by 
llbeli •rhiga, who, if you wi  believe iboin, ... 
Kully alarmed just now. lest (be operatieee 
in their cm;,luy ebould bo compelled to 
work for half pay, 




liypocfitical sympathy! .. _ 
Icnccd (he momeni the ballot boxei 




rmpiny, two dollars per ..
secure the same services for a 
' half.
And n
as il dose from men wbo would have 
every reason to rejoice, ratlicr than to 
lament, if it were true, bears its cooire- 
diction upon its free. If (here 
leait powibiliii'. u ly, tlwt the Indepcndeiii 
Treasury sysiont could produce such elT- 
ects as are predicted, who can doubt the
RIGHTS OF LABOR.
It isfearetj iliannenof wealth and ex­
use the ad
.Vol only do tho federal whigs desire 
....................ens from
ling, but a Bimullaneoiis movero; 
n iking by tho Srionr of British loryism, 
lodrire emigrantsfrom Ihe coui 
titions arc circulating ' 
or this object. Tlio>u Chicago Democrat
READ, PAUSE. AND THEN ACT!
Tho cffivruofihe wbigs. in thiscilr, lo 
exclude all unnaturalized cilizcni from 
rating at etcclinni ia but a portion of 
lb'organixed plan they h,
•tion, throughout. I ii fc t the United Suios.— 
ritey desire to repeal tbe naturalizatio 
laws altogether, and to driro omigrani 
from the country.
'J'hismovemeiit is but A branch from the 
parent stem of die Sedition and Alien 
laws, of Ike whig federalist*, of the 
of the Elder Adams. Another 
sfTusion of disapp-i nted malice 
ihoie whose j«liiical views cannot be 




iliouhl any one doul 
I to read and ponder o 
cle. taken from




Spirits of mr 
Kalb, and Lafa





cry. Pulaski. De 
it thus your servi- 
rerolution aretpura-
thus that tho blnod
water for ibe^AmenW^^-^----^ 
flowed in vain, and- the
10 gain are lobe wrested 
•ymen?—Forbid it justice, forbid it fleav-
rotliose who have lied from oppreu 
on and tyranny and sought on a.ylum 
1 Ibis land, wo tay, read,pauee amdtken
raninges which a bountiful Providooce
•— ■ ■ uea„nO upOo, tl.DU., 1:
beings, to infringe the right 
choice, and to control the sufTrages of 
miy bo dependent on them ft
accordisg*to th? priaciples"”f 
our gorornmeul,are their political equal. 




own or of others, should be th^ truly 
dependent min. He produce* more than 
he conaumca. and so far from being in­
debted for hissuppori.hc actually creates 
wealth. He in reality is no more dcpco- 
.t»n. on his employer, tbu, bi* employer is
The ri^u and ohligaiic... w. 
liie two classes are reciprocal and equal.
And yet Ihe dopendcoe'e of tho ooe u 
Iho other, although it„ maginary._______ _
ly leas efibetive or les the means of coer- 
cion and opprereiou than if it were real. 
The genius of liberty requires of every 
national soul, n freo and honest expret 
Sion of his unbiassed convictions and ri- 
elaiioui. An<l whoever would infringe 
this r,ghi. and corrupt at its source, the 
freedom of elections, white;
friend of tbe true principles of (be 0,
reable it to keep 
its own raonev, and (iierefore, harmless in 
ill character, u it would effect nothing 
slse." Throughout my speech, ' 
one of my chief purposes in ndn 
Uto bill, IS it liad been in 1837, to allay 
tho fears of tbo wuntry, and to prove that 
it would produtje none of Ihe 
feels.
se fearful ef-
ihoughlil wuimiB srsgesi tpossibic llwllcould l»i
read the
•each of tbo Senator, lo combating ih 
'marks of the Senator fromKemuck'. 
(Mr. Clay,) I proved tbat wbrt the laboV- 
ing mail ought, above all things, 
sire, wns, such a reform in our banking
lysiemas would alTnrd him _________
plnymcnt and regular wages, paid 
sound currency." li is ruinous lo him for 
hit wages to bo rising with the kite 
speculation one voar, and the very n 
year in have them reduced to almost
oven to bo withoutcmplavmeRt 
llenerer benefitsby 
-rings (o il 
eril, bocai
tore thin coon- 
What he de-terbalanco, this adranlage.
liability and regularity in the but 
the country. Hit ought lo be 1 
to raise hia fimil;ness o( Ibic il t-..........-........ilr in peace and
fort, and look forward to tho next year for 
the same reward foriii* honest toil that he 
received the last. On tliii subject nu 
anxious doubrsought to lurnra bis mind. 
He ought to foci himself independent so 
long as il shall please the Almighty to 
give him health and *ttcn"ih to earn his 
bread by the sweat of his face, wiihoul 
being lavolrcd in those periodical crashes 
ol^tbe banking system, which aro prod' 
td by extravagant expansions of tbo c 
Bocy. ITiwIcr Itu, prawot •^•1*', <>,« 
boring man cannot calculalo wbai a iJ 
may bring forth. He receive* I ' 
to-day nod is starving for want 
nenl to-morrow 
riows, I Sitillustrating tiiose cheerfully admitted in my 
“THAT COUNTVY IS Uiouche it better l, 
r.vi>SPEROUS VVHERE LA- u„hch,j,Vvh.^^^^
cure noitliogroatcsl nominal amoiini of a 
depreciated currency, but most of the iio- 
ccfsanesand comforts of I fe.” And I 
»lid ilisi by cotrocling yo-jr bloated cred- 
.1 j manner as to reduce
of your bank Ia-mics within 
>ds-fe limits, and catiUish- 
: Insia for vmr paper circula- 
would greatly mwEPiT Uie la-
,le and t 
lillici
dollar “than ho coiild have done in the 
dnvi of extravagant expansion for one do|. 
lar ukI n quarler." Besides ho could 
enjor tbe advaouges which be nevei
'I'uinunoCrMUinTBfi.—rbn Gsd- 
eral whig paper* gvneraUy are siteni wn- 
dertb* vex.ilioM discovery wbkh bu 
lakl it before tbe MibJre that Herriaon is 
loderlfao cloee suMrintendency of liiree 
'senw!-beBrori,"wio coostiinte histhink- 
'ive snd answeiing eemmiltee, at 
h'spoliticA] lelieti
may not bo comi , ______ „
The few UarrlsoQ prints wbieJi
It tlie available may 
ed by Ulking (or
fending thii faint effort St do- triking arrange- 
. lUogelhcr. Wo 
uicnituD, one and
the sutqoined article from the New York 
Bvonlng Signal, a twutnl paper, which, 
if it ieens at all from the perpendicular uf 
impartiality, has a whiggish inclining.— 
It done nn( seen to admire this modern 
method of preserving a candidate from tho 
dingers of avowing opinion, end touches 
ipon it rather sliarply:
“Savk ms noK nr rURdti.”—Somt 
if tire friends of General Harrison ia 
3incini.tii, have detorvcdly luljeclod 
hoffiselves to tbe ridicule of every man 
by ostumiogloconducii  
litue of tlitc
« of (heii all the
to. Tho Union Association ofOswe* 
go, on il»31ii ofJanuaryUsi, addressed 
a letter to General Harrison, propping
faith- 11» reply to (his letter, dated 
February HO, proceeds from a committee
o( three —David Gwynno, J. C. 'Vright 
andO.M.Spencor, of the 
eceiv
reply .,. . ..
ibsolutoly impraciicajily," they.
very numer­
ous letters daily r ed by the General, 
and to which ba in person is ron-
otirae. 6ce.




, and O. M.David Gwynne, J. C. Wrighi 
Spencer be awaro that by the 
008 course liiey have done mote lo steep 
in ridicule Ihe |iret*tisions of tlie W'' 








habit of receiving 
thouiund instead of a hundred let­
ters doily, the cirennwtanee could not lo- 
liere the monstrous absurdity of this act
Ttis loiters ho receives ate, of courso, 
mostly of a similar tenor. How easy for 
to bare lilbogn|^ formulas of 
suplins, to which he might aluich hlssig-
DBluro.
But this mode of (realing him as
it a garrulous old
If, would be like.fellow, who loft lo himsoll.
ly to give wrong and cmbai 
scs—tliat, coosrqncnily, 
must bo ap]>oiiitvd to answer bis lotion 
and shape his opinions—is despirable 
beyond meaauras—xikI we can assure 
Messrs. Gwynne, Wright anil Spencer,
by iboii
y they ..................




Amociation. If such Lo a specimen of 
the indiridusis who surround nnd influ- 
oiico General Harrison, he may with rea­
son exclaim, “savc mo from my friendi 
and I will taka care of my onemics,"
granted tlial lira 
practised politiciins, 
pie cmen, acted uponampb 






>s least likely to
Slice to them to suppose that they 
how far itwosproiwr to leave the 
him*cir, and that itoy
tliiiTto suf-
to talk wiiJioul check or moles- 
Tlicre is no knowing iiiU 
difficulties Iho uiiiroraal whig party would 
bo led, if tlrair candidaio were left loose 
lo say and do what he pleased, 
ibe sonse-Iicarnrs decline answorinc quts- 
>n hi* bobair from a knowledge 
lb nil their earc and all iheirheadt 
>ly lo
:“r.ss‘:ri
knownoUiin’ wlw,^ ,̂^ 
l-sonlyafew indii/tt
abonldou'i have 
lothm’ if tliey doesn't pm i
tabl”TnrthctX’£»
«Kl you can’t
ifl ran rm,r, '
oulofiba - '
.. -w ..ices—ibai’f four- mi i 
heels—that’s firejoul ai the ts*. 
s.x;and ilwn Cm oulofhouiewj 
ipakos, seven ouix. Them’s ul 
doctors calls the even plagues-ul J 
isn’t cure them nohow Um^ 
pills doesn't cure the
aggrawaics the disiMpier.
'? «?«■««»»;'«’» only tlm J 
afllieied with Ihe out*. Wbu<, ik, J
ing of gcniirmio? Why, i 
whal’s gentle. Nothin’ couUi'ili ____
Iraw. GcniltBie«iBadi,J 
I never makesiiom^ 
I Bethat’s MofI; I
that’s miU; I never quarrels'with 
raWriandlBunl,.ibat’s peae ab, 
I should wear
made lira < 
wish I itioos.a loafer; them',tlx J 
what’s the best off. Wbt'stbe aeil 
ofioifur? Why, ils wratry 
man wh.ll (e(s w/on/I Taeiv’iWn 
ihal’s Ihe man what balu; ibeitTL 
kev-that’s Ihe man what malin ibe ll 
and Ihcre’e (e«/n-—that's liwaiuJ 
eale tlw loaf. h’« won 
mnhc a loaf without i
lo burn hitfcir. Buubtlu 
dialotu it-prowidod bo’s *olii
> wnah U d..wn will,—ailK rolli iw
enience at all. Now I only I 
adequaled for lira office. IsnkH 
loafer. '




denounces, is, under tbo circuiu- 
nances, the lioighl of wisdom. It does 
• of course, recommend the sraiUblc
.VortOB.




ed they have been careful tois lo bo remaric-
rider Tlioy say bo waecom- 
d na ensign, by General Washing
.. to ail favors 
Adams during his
loy lime—and more r-spcciilly 




it ti ,  t e outrages which chat 
irlzod the Federal junto at Hirrithiir(
tbe people. wouM be
byiFe'denl'&bTr
the imporUDce of i
nontoftbisd;
a,weslwUbt
r«tber Ibee Ura >im* of an individuals wbo 
iawaibiw ofhinmeir.batonlyexisu 
Ibe bmtb with which tlwv aaiawto U
eeidtobave regll- 
to being WewBMrd that be «M •• need Me nnm 
by bit w^. ibM BM8 Mean bad no tW-
if hcfuic valor mako. t 
smile at the humihrioo of hen 






-Nolbing is more 
It is only to 
none—lo get
save ail wc^t—ge to sbnl 
every body bvJonging to 
be Ibe friend of no man, and have
I man for our ftiend—w lieap ioierevt
ui despised, for soma
ly ov tbirty yearn^rand riches will 
come u sure as distaM and disappoint-
! Lroto—ortllibedi&rent .,.........
%%,Mjrs sane old witoaoe, thatoflv- 
ing toe kmg in.bed is Uw n»tt peniewtu.
PEHTION TO CONGRESS.
'lor the convenience r.f persons it. 
cry_part of ,he United Slates, we shall, 
•luring tbo present month. r«
aper the follnwing form of the petilioi
»Coiigress,foraropeelofi!.e NWali
anon hwii. which has beoaadoptrd by tin
of Louisiana, 
short and eompiehent 
be easily copied by persons ai 
who sre fovorable lo a rene:
'Alter obtaining i 
ni possible, it can Ira
live in ennareu, in, 
„ .. . jtura commtmenmeot 
nfihe approichmgsosiion in Oecomboi
Ti> ihehoHorabU Ue Seualeani ffc— 
of Repre^alhee U Ike t7nHed Sialet 
of America, im Gang 
FKiAow-Cmsw:—'Tliapetitiotortira 
JO. Sui..indersigBedeitjzeiuor 
and of (be Slate of
.- f folly shows tbeir belief, ihst tim^ hu m 
“ fuMU.d II. 0>j«l M I. ,i„ b, o«, 
a, P.M of .dopib, Uo Coi. 
tliuon, wbo, 0,0. ,0.0 lo Coi^int
lie had conferred upon him the g 
moot of the Indiana Territory, wh
Congitrs^ It (he delegate for I 
lorihwest of the Ohio. Th;■ni'ory V 
10 forgot
by John Randolph of Revoke. 
There IS anotirar part of General Ha^
nton's political creed, whieb bia IKends 
forgot lo mention: that is, his approval of 
ffie moortrout coalition between (feiraiT
ami’s firat message u> rongress—Pai 
nission—lost of tho Britisii and Fronch 
lolomsia Irtoc—Wonders with Don Po-
dro of Brazil—snd all tbeii other blundera.
To our knowledge the General hisbiy 
nppro^ of Quincy Adam’s first message, 
which he said it would bo “eastiag
do under the present 8yrlem,‘'«f con- 
it ompInyraoDl and regular wages,’' 
ivoircd in riiio by a re 
ixpansiooi 
which
I being “ 
:oof lira
nndconiraciiaosof the currency, 
lure htiherlo convulsed Iho country. 
THCLAST THING OF WHICH I 
ER DRE.kMED, WAS TO BRINC I 
WAGES DOIVN TO THE PURE ME- 
TALLIC STANDARD. I wished to 
•lopi that safe mised currency which I8 M ix
follydescribedin Ihe courto of my i 
mark*, and which would be • bleasing
-------------------- , mechaiiio, la­
borers,and nil the people of (he counlrv. 
because it would produce ceruintv and 
stability in all the Iranstctioas of life."
LOSSES BY BANKS.
We extract the fnllowing items from _ 
report of the SeereUry of the Tretsurv, 
SOllM 1838, and present­
ed in compliroco with I 
Congress, passed Jinuai a ry Hlh 1889: 
JBonnt of loss by receiving 
officers. Bom tbe -Itb of 
Much. 1789, to AthMareb,
officers during Uw nmo
*S;fb»b,
them ss depositoriesasiiig o  
dunng the same period, in. 
eluding lira depredation of 
bank paper, - - - - M. •«,974.7*1
from tbe above sUtemeni,
and Cnn  ̂to fold up their arms, and 
declare toemsolres paliied by the will of 
tlrair coiralimcnts.’’ This would be such
...-.b.H'.ri.':'
power in I6», that
in mind of it; but 
seem quito negllgeni n those mstters, 
and (betefore we have given them ibe 
hint to improve n^—Ctorfiinotf Ai- 
oertittr. ‘
src"""'”“
rich immense leases. They
' > ^ve the handling <A(he nwney; 
»t«r*reBo liberal with it in
candidate verv siroiigl.,
Ira best thing that could bo done 
him. Men must do as well as the
with tbe materials which arc 
A Jackson and a Van Buron. willi tl, 
intelligent minds and fixsd principl 




not Jacksons and Von Borens, a 
: policy is somo times required
ADVANTAGES OF BEING A WHIG.
ll IS a Hdightful thing to be a whig- and
M tl must be, for ibero ia nothing m
It is a principle r..uiuIod in 
^ided by benevuIcDce, nnd '
progressive imprurcmeDiisi 
iness of the whole bumao l.tDib-if| 
which, over seeks lope 
to clovalc the dcrrisseil. i
■lin
cipio,
lira firat law of moralltt-t ]
ich, by listeaingtu tbevuiceefw 
it Lrenllics through the people, i 
eroiiUy before tbo dicUiesorjan
of his •
which is free from envy ami e 
ouay, and clraorfuily ’ “ 
b;-aefii
l l I 
l l ofcuUivaied raiclligencriat 
ixiwrieoce, while it ret|iecit, u ii« 1 
.nonnl fountainoffroedom andord«. 
collective will that includes ail tbs • 
ligcnee ofihe eommuniiy- 
pooplc.— Coe. Merton-
THE LIDtINGTON
Fire, M.ife mu* Mmri»th
aged badly, or yielded to icmpution. II 
a min is a good whig, and all h« spccuU-
lions do not lure not to h'tt withes, be 
:nn <ton»o!e himself with the reflection 
hat Mr. Van Boren is lira cause.
If m -acy becomes scircer. Mr. Van 
Buren II the csnK. If whoat, tobacco, 
jotton doeltnes. Van nust bear the 
blame. Low tnler and hard froets, the
- ODthing. are alt saddled on 
VsB Buren, In short nil lira gont to pain 
in the bead, ere auribuied to  ̂admi
BADNESS, 
a mystoriotia---------- ------------------- .ulragthei fee-
..Illy Ptoeee like a cloold ;
•pint liimmee*|raotlraaoBl
sytMisih 
the calm andof life, inlheeecial drela, it ailaiit retreats of silibide 
(in power, are alike saprese c-~ 
weak and iron hearted. At one
‘onmrng acrass-tbe ocean of mem- 
.... xmyaodBolemnaallwdeeibkaeU,
dtra»tbe m and y«t «hoba» Ml felt ile
IrawildeiinginflueBcaf Still it is a deli- 
craui e^ofiorrow; ud like a elotiddim- 













Abordatn. Ohio, April Slit IB40.
. . Ib« EUllor of ihi Momior: £ii-I tm 
• •ubieribirlalbtEtaU ef jiou' plicr, bat 
baring andifiinod tbnl (hi Wbigi b»i 
ihrcniiBidlo pimeribi ron for hiring ii>- 
ideaciiooughloriiliculs (heir niiaiiag 
ondtT liii.l hill dxiiminid is iiki 
Tonr piper, ii 1 beliiriirirr min in firor 
orihaliVrt)' of the preiiwUI do.
™ib U in (he Siitei where '-
HENRY WAGGAMON. 
The ibaee ii sne of (hi reealii af i rieeni 
illimpi of the Whig pittp IS proicribc, or in 
(heir ewi «erda“(»fT<>et,"lhi edi(or oflhe 
MenileriDlo eubmiHioft to their will. 1(
' ‘ l^aUait yan Jlum.
ahould leicb them the einiip ef luppoiiag 
ihii bp wiifadrii'ing their lupport freai oi, 
'ould drive ui from the plire, or nike 
DakiM (he rod (hop mile ui with. Their 
tbreaie hive giined oe more eebeeriben 
readp ibin (hep anmber ea our lUt.
I belie., it to be 
!"*j?,^,(.hoidinf Scilee to offer
rb/enu^
tniird JfcfTuem
E^<ie»l.oo (ime or no efforle of 
Irilrwtfeeble lorffiee."|TOto.ifnMyflgnmn.
(he remra ofibe Mipe.iMe proeeeaioB.ia w 
le in reference (o, iheiMegrd proeeadiago
(hat weire bound in cbiriip to conclude the 
r eeniinlp moil be.e been worn Bock* 
epedtbin inp other peraon t( (be big din>
True wehcird of le.enl peroone Iping in 
iha fence eoraert on the 13ih, end we eeppeae 
of then would hi.e boeene eober bp 
the Bill dip, but our friend eecmialili to bi.i
111 LronL-Qiaeliaa' for -o.- 
,f emio| nem •‘■ebieb li (bo,f nwD ».»H ■




i^u^.T .•cleck._^_^ee ud ihi
ibe eiiggeri, nolwithetanding fire dipi bi.e 
rolled between. Neighbor, in oidinirp eiMe 
eieeaei.a petition, we would preicribe 
iwael milk, but for i mixture of flird eider 
■ad buckepee, our ikill filU end we eia onip 
offer ourpitp and id.lee. Be earofol nest 
Uae.
I NEW YORK ELECTION. 
Irpndie fuUoiruig glorioiw newt 
likNev En, ihowing iho muU of 
m eleeiwne in tb« cmplw cil|.— 
!ij llricD and mourn; let Demo- 
Bread ud lejoice tbit tboir countejr
For Ibe Menilor.
CONSISTENCY OF THE WHIOS.
Mr. Editor:Our «erp eoneieteni end liberil 
editor of the Boiiird, cencindei ea edileriel 
in word! like ihcer:
THE GREAT GUNJ! 
ruadrrtrilbv 173S Majorilaff 
I MXISTItV LAtV VETOEUI1 
bfcloimi rciunn give Ihe roiult
httKittutnarurihe .April election
r, for 18 to, 1,798
" 1839. 1,003
uegiiarincelwt Cbartcr
kpediciioa in veriBod—Iho uiiieiri' 
|Dmnr.or >1(0 Empire cilp Itai 
«, innpet longued loafuclioui, 
'■.cniupi uid luutping Legiuli-m i l 
oibaughip ind ineoUni Ariel 
Ukaell of Whig power, wbii..... h ch 
a|ieTiniiDiiip Hall it themighip. >t  
|.Tike 34ih or Mircb, hu heen 
^taioareilpwatcli lowere.ai.d 
WduinpuniiliNovi '
|tm oweigned lo obli.ioit liie 
^il*o«it»geoiir Regiilrp Law.
t'td.dinrcilymdbp implicition, 
|PJ md prufliguio b. pond ill the 
tie 8u.c, New York hu* tot. 
li« fore headi of iter libcliom
1 mirk as infamoua and 
utUlofCuin. Shehaiwuh- 
pijewp aiaiiifrom 1m( repata'ico 
f«uidifotihio her Itoneelp, purity, 
u wLcn alto first commanded 
wand uot( the atlachmeqt offaeii 
B°!"* •»'l rim DOW arka them lo 
“«l*t pnjfeuioii* and her lul deed 
Jecd orptwienii,, audio give in
Pjidiberhercafior.ifilial deed, is
liV'__
nil been produced by 
"“'diwriil, and many hanhepiiheli 
2^1>rw(. dtaeuneed agiinel ibe edi-
I'nAUu’’ e edged eweid cute I 
‘■‘"■“deiol Ibe jolnli ud ni
rheni„i„, with be.
M i..i„
•„ '“""««4'««ofl*ulb.ind an 
Penp and leughettb.it
Iir*m iii.lv. •••■ •• ••






fou beve induced te wtibdriw. ffi uh
ireel from the Clpciaiali Cbroniele 
13tbinet,i.lfonglloeepneoptp.r, end then 
up bow fir we beve iriued (be mitb.
From ibeCincloneli Chnmicle. Of .Spin |9, 
POLITICS ANDTIIE SABBATH. 
Allfeit ifietae, however tinged witbextrev
ch bv i(. 
■ hv liitfa 
le.,-eftbecititeneinihe metive of petty adere.
We werewtrp to liiul iwn iivem boeii ed. 
venieed to leeve Cindnneli oa aovdiy, for the 
old Soldier’. Meeting et MeyivilU. Sorry, 
bfcnuM wh.dlp unneteceerp for (he object in 
view. In thie ficecocnirp, men ere fru to 
deeelbvp ehooes} but they ere net free to cw 
up. pubite opinion.
We have on different e 
public men too indlfforent
ed bleekeuiib enler” h____  ... _____
lenlaor hieebirt. Thneheve wensiledoi 
of the Engle’e faluboede lo the counter.
8UCKAWAY.
r t lo whet they know 
ir of pera- 
etrogg.
••numnoTwif, April iw> imv. 
Coogroai hu past another week in tr.b 
king. Wodooedip, Judge Belts, aeiuitoi 
from Connecticut,
ling lorefonn the csentrv, come into pc 
with no boiler conduct iban thee, in po 
Ibeirttinmpb will bebrief indeed. The rule 
of a party ic lemporarp, but the cuprameep of^ . e t): e t ^porer c
.. —........-... — buried, neither
liouae traniactilig any boiinew.— 
On Tiiursday, the civil and diplomatic 
................was taken up ii
been
slirine of old Mr* Havriion. end it hu al 
home n roaaonablo afaite of cautic
Bend whiakep sucker, and the 
glory that he loft him might have boon 
gatliered from n corn cob.
Mr. GnTe* has made one of In* old
■peechee agninal the ndminiilration, re­
vised snd corrreled. He attackod the
.tobci ... .
party. He brought up Robinson’s
case again - ■ - ■ ------•............
itroutcrimii 
ored by almost every one uf botli parlies, 
bo a fnir ttaniactlon. If I inlatako 
not, niy friend of lie Yeoman will uae 
Mr. Grave* up at the next election. He
Equally fclse aed I 
>d,Ta the Afuniior’e 
io  i ay
il about n o’clock at night, 
red from the aieam boiti un-
give him *go«s'and if be stays his hand, 
may, be never suy quiet in Kentucky. 
1 know Robinson well, end I feel con­
fident that be will make himself known
and felt toe, before 1m has been among 
Ibe whig wob_ Ives long; any min that 
awallow* him will have to get np early in 
the morning and butter bis quills, as limy
ten pot, by attacking Ihe gcueral appro, 
priatinn bill, and compariog that uiidet 
Mr. Van Buren with tliat ]
gsBce.
the chairman of the 
and means, aroso and with his figures
tool good sense, shewed that the 
Cicero of Accumac,
ow of error, that tbe i
of the country and n 
heavy charges that hibs ad been made, woi 
loss ihso in Johnny Q’s lime. Mr. Win
ed bp its conducivrai Bat that liberty ehould 
Beibeptoaiitulrdtosgratificalionef the bil->1 ei tulvd ( a gr l 
randmelcvoleut peaelon
en utter disregard 
of truth, ted the utterance af the fouleei c«- 
lumniee..-.Eqglt.
What a very eeacicteni and c
editer!—how very aeiuiiivo (oibeeina of hie 
brother editor, but how little to ihoee of hioi- 
■elf. Had be but caai bii eyca over the page, 
of iba Doxxard.lio mightbava lakan (ba ad­
monition ofaceruin one to himacir, “Thou 
hypocriieifiral esai out tbe beam from thine 
•wn eye, tlieu .ball thou act claarlp to cnal 
(Ot t1.o mola from Ihy brulbei’e eye.” Can he 
lave r^oiian the vary irulhfol and besulirul
Boxxard called ihe’‘Loafci'acrlebtalion.”hla 
very high-minded and apirilcd aiiack i 
out friend, Mr. Willi*, and many olliar 
clea which we, not any reader of that very lib- 
'ral and eontialcni print could beve failed to
noiiee. Dot we, ha aaye, meaning.tha Whig 
party wa preanmt, “glory to tbe liberty of the
lyiu ihiartmarkl Noair. There 
hypocriay in il,ti there ieinbauliag aboul 
log-cabina, and eating out of boekeye diihea 
before ibe Dioltiiude, i
ling out I
If Ihe whig# glory in the liberty of tbe piece, 
all their eObita lo Itammell it 1 Why all
a puffiog about Slopping its suppliest—a-
tdiioTlal uaknow iobia
For tbe Monitor.
“Al impudaooa paeuliat aim wo lakt.
And with our buckehoi navSt fail to rake.’i 
ta It sol sMonicliing, ii wa could be eaton- 
iahed at any thing iba whiga aay or do, (be) 
in otdor to oetoen ibcmaelvea from iho odium
of lbs ditgrucoful econca sihibitcd i
“great whig maoiing,” (hey should ttttmpi 
to Iha Deuccrals thatto charge it all .v ----------------------- --------
preoent. A writer in ibo last Eagle atlampti 
to describe a sceno that look place Bear the 
stand of “one of the dlsringoiehcd Oraieta,” 
and who do yon auppose ibia orator waas no 
other porwM than the BUtbmUk Bmr, who 
waa paltad Ml efCiBciBnali with rotten eggs, 
and brought ap one of (he cbaneiH aiesic 
boBiewadddigBUylolhisgtealallair. tad 
mil that ibt aessa look place as deocribotl by
Iba writer and waa truly, ladtetoaa in ibu 
ltamo,aad would requira the grapblek pen of— -— ■
Kendal of iha Pieayuoa lo do i
will ventnia to say ibal let .
■ffroalary it hao never been
;iuiiee, and 1 
apudene. aad
ring uff bv.i; --— -------
ny the graaieot 8nlt River roarer tbii bac sear 
aibiblled himaaifapoB the Leveani New Of 
leaiw. Hud Iba wvlur been Anient with de-
tcrlhing the daring anerAgc ifcai waaeommil- 
led upon the nwtriq^Mnff in pretence of (bo 
grrol <onrvgB«en we abenld not noUee bim, 
hot he baa Ibougbl proper lo tbnrg. tbio I 
foul eacrilage open eeme imoaginaiy pc 
wkembedeeifnattm “ibairmnu of lbs d
aogtmcnu ni 
tea in Brown Cl■way," n well known pines------------------- -
Ohio. Now wo boldly aroert ibai Iha nbovo 
sbttfo lalsiss, and a boM standar npon lbs 
Manyofoarcdtiisnn'wsrs■tuaenooi mowo-
ihaM,iiUixB«, and dipstind ihsmMoasaS 
wallaslbaEMikeklnnsi wo da *01 baliavs 
Msa ih^haKoraiamidtrs dfnnk. There 
inoaneb eonlhso fa eiimcnro nor win 
ihetn w bo any eonesaiion bold on tbs ttm.
so BUied by *V. B.’ and we psemiii tbo Wblgs 
when WS do bald oneb a moating, (bey AaiiVna ^v av vass ■
havs daa sdiicn of tbs lima and place, when
■ewtilcj
>r frinrifla (ban “io| ^ bard-cider?
ortbccoolvnteofiini’sAilrt. But_______
to Ibe here of the bag. Il ae happeaa that be 
it Bciilaenor Mason ceeniy.K}-, and rcHdea 
on Jertey Ridge, or did very reeantiy. Wa 
know h!ia wall, aiiii tbs *anxion* obaarvet* 
miaiaken, when ha aaid there wee *ne 
Gghi in bimi’ ba can wbiphie weight in Benrv. 
and wenld have fought the
a a/Ike Menilor. 
.Ap 14. 1840
e uf the whole House, i bss been 
llv debated ever nince. It baa 
nde Ibe a
>'s in i1m west. Mr. Wise 
to raise a tempeit in
otbs •MlMimor individti- 
people earos to bear. Thie 
iKg-little Uwprif, bewwrer, 
■ -'■'-tomskeaepwch.
li&nEXV_____ _
It ba would swt do il
must wail, and not rmly force himself 
upon the meeting, but mint mlnitt his 
own time and mode ui replying. Nol- 
wiiiialandiog our principlon were fiillv 
bihI especially stated in the resoluiions 
Yet he nreieoded lo have 
Whiggy liaving no- 
lUed
b..
to iddraes tlie meeting. To thoee ec- 
qoaioiei] with this gemlemun it is need­
less lo say one wotd tboot hit apeecb, as 
Bi1hiteS(>rl*ai«Bbleiud powerful. On 
oecaiioD, with bis
ileelioa aad not for oppiuaeiot
wbiic we yield our nainrai right* wo i.,... 
•uoh avcoviwitotolho inIrinaM damaataof ei 
vi!ii.-.l vMriety. sod that tbnte rigbw and pr
this < 
nod pc
whiggory that will make il writhe*iMd 
groan fw montha lo coow. Ho look np
et W n 
Wiould Kot he ciModed to the 
le cxclution of aoethcf.
Reuivvd, That wfailedespotie gever 
by Iha eat-rcite of aweaaed power*, confer on 
a portion oflbeir tubjccl. right, and pnvilegva 
which they deny to oibcn-lhat while they 
thuv render Iho operation nf Govctninsnlnn- 
u|iuil and opureMive, an mtidioni bat orrtain 
dcfoUimderttnyi Ibabovl inlcreala of (be go- 
vetnacDl a* well ■• (be govarooit.
Rnolve.], That wo look 0|M>» (bo maey ' 
'omnttlo fattmeotbo Amcriean pO“P'~ 
cpwive and unneceamry monopolira, net
I their con 
Its of Ibe c.............country, ah1 “an iapoe-
crisArtf. omrmgtd mmd plnmiered pe/pU" 
too!!
• late when ibe meeting wai
Clock When Mr. C. commenced hie speech 
which occupied an jwnr.perhspe niillie
Af^er (be condalou of this ad- 
dreae Mr. Waller, (bn lawyer from Mays- 
ville. had the privilge tendered lohimof 
•vff'Ft'V to Mr. d He now tooh Ibe
ing ■lonatndcvpotiMB, whieh uao jiHtly repB-
Rewl?ed,*tV.i?*lhe7^^> «nd preoeding 
tmioltlrationi io escreiriag (he proper ooo- 
ilutional lotlioritkv, added loelenrand ir-
inrin over a mamiMlb monied monopoly 
which coalil bare been aehievotl alone by 
American fieemon.
Revived, That wc view a National Bank, 
the ireat diwdcralunt of Ihe
>^F>F< 6. k  
flour, aad notwibaUnding dm lai
revulaiov* in trade, and wl 
the gvniuvof free inMitnIio
thiBftMWs! Andinsleatl ofrt^- 
•ag to the argumsnte that had bres off- 
erod, he pisiod over tbe most of them 
with scaicely a notice, end spent the 
greaierpan of his time upon tropics for­
eign to the Subject, and sliogelhor unin- 
leresliog to wliiga or democxati. As an
BOWITOU, fbal we look upoe baoke, whetti- 
naliotiel or Slate, to tong at they eoiulitula 
the mnio eivenlatii.g medioia, at being alike 
•object lo nmt upon them, that eoMn etioM 
fellow Dv a uccensry oontcquence, and that 
(tie bank it tcnid, while the people are ruriwd. 
Rawived, That Iho •ubtti(ulionor>pocie for 
of Ihocountii
oxanplo ofhisspureh. be raked up the 
■tale ealutnoy of Jackswia difficulty with 
Call(uun.BDd even r«retod to Mrs. Ea«»u!!
—___j___ ___________________ y,
and the proliibttion ol Ibe eireolalioiiertmaU 
eweotial to tbe otablitbment ofa 
medii
lnbi 
bunk bill.,li s 
and circulalinc i 
Reiolved, That 11
Kot saluficd villi this he spent 
lime in depicting the deplorable sine of 
the lower'classes in Germany &e. 
though this had any thing to do with 
present edrainiilraii<m, or with the i 
iressuty, upon which he was 
to discoursn! 1 letiere the
re . Hie 
Ireniury *• the bill pat 
iii'h>»peMble to the pi , 
di^uruiig the public revoane.
mini
^byaurSl
r“d*Mi’' h°*’*idi' *** **“*"*"
barrangue with tbe view ofoccupyingtbe
_____ , . .:t plainly cihitaitwl, that our
Slate it deeply invoked io debt, which ean- 
het bo paid aaeept by direct Isaation, that 
Ihe peblie work* are .till uneoiri.ed, ami creti 
wken eompleled, ihoald that ever be the re- 
•all, ■
i 
j Ad im's I
It John W. Jonea of Virginia, 
l Committee of waya
■s under the shtd-
concliided it was nearly 
light, and never did I see a little fel­
low so snxiou* tn get off, may had a. con­
siderable distance to ride, wliicit preven­
ted as he no doubl designed, e full reply 
being made. Mr. Coleman, however, 
replied aud in ■ specclt ofaboul ten min 
d ibis whig ora-
g all the ineretae of the wauts
utes, c( _ _
IOC ofallhis faneied laurel*. Never did 
poor soul in so short a lime, receive a
Mutseof bis 
ould fo^ive him for btviog ever
been a Jackson mBn.--Joaes in lepl] 
led that if there was any truth in lbs 
thalabewad the plan of salraiion—if
Tim evening wu now far advanced- 
being near sundown. Mr. Stanton, how­
ever, rote end sopke imiil near dtrk, 
^eiful asd -
God could forgive iii* colleague for the 
lilted by him ■
-. ___ ,lee, be would uol si
iIm very small oueof bis bavipof principles, und about  h ing been a 
jsekson mm in his youth—Wise got tbe 
wont ofthe debaie.so say all—Mr. Wise
swept before him the flimsey argu 
me of the oppoeition with tbe utmoni 
case, aad with an overwhelming amt 





The lime silo 
to enaMe bim to 
and ha
is t s a 
] Mr. Hopkins then Itad a little spar- 
g loi;clher. Mr. Hopkiirin t get ns wu a con­
servative and hloly returned to the de- 
and Wise on that act 
o make him feel flit,
onion u Ihe whig lawyer. Neal time 
-higgy rides ihreogh the min to get s 
'ersiog, gueu he'll stay St home.
JUSTICE,
P. 8. Whiggy immediately after
and finally oflerod'to join Wise and Stan­
ley in addressing u lotior tn Ilarrisnn and
gorginghimseTf departed in great bute; 
if you aee any thing of him down your
fit '’'"h* r't'^T **bw V"**' *’j**
I nj
^ l a
_ similar one to Mr. Van Buren, 
have the senlirocnis of both ftcsli befor 
and th
mtier
e people; Lul .. . „ .
t  dropped. 8ianlcy,8umnclD-iw- 
n, andnihen, havohud aclipalso e  iliebill, 
and Randolph of N. J. has the floor to­
morrow. Yuuis, D.
t, April 18th,
Dear Sir.—J wia told a fow days since 
by Mr Wilson Wood ol Helen t, tint ho 
had written a letter to Gen Hariiaon, in
reference le Iris abolition principle*, and 
asking bis opinion upon that sui'
had received in reply a communication 
from the committee, who have been ap­
pointed to answer for him. Mr Wood is 
a AVbig, but I understand ia willing 
acopy of the cnmmiiieo's repi;
ot^ect is lo elicit the sane *m!
1 was also informed some lime since, 
thsi Ihe Hon John Cliimbers, had inter­
rogated Gen Harrieon upon ihe same sub­
ject. snd bad received in reply an answer 
not such as was swifeSIe fir pnkliea 
Is (here sny Inilhin it?
Youri, &C.
For the .Monitor.
SKAimiN, Mason co. Ky. { 
April 18, 1840. (
—When i got lo our Dotn-Hr. Pfinter> l
octatie meeting on Shannon, I 
9d to find several dh■urpriie to istmguialiod 
wblgs, among them a bember of the legia- 
lalure, and a lawyer from Mayevillo. 
:'hyh. they come f |i wu not a mai­
ler of aslenishmeat ihal the wliiga of the
Mikl (m there, but
find a lawyer from . - » ,
through mud and rain was n little curi­
ous! Had he cime to make epeMbes
....................
to be I
i for the parpose of eiprewng 
tic viewe, end as it wae baidlyr
force themselves inioa meoiingef as ep- 
poeite party, we were out e little punled 
lo eeu this little—big man walk in. 
Ilowever,f0me thing* will happen U well 
esolbeis. If llii* lawyer wisliod lo make 
spoeeb
was he to do it? Not fiiai, oh iwk, that 
would nerei do, he mutt come in just 
when their would be im time to reply" 
This doubtlem was bis otqeet. T soon 
diseeveied. however, ibk! our fiiendi wen 
not so easily deceived. As soon as ihi
•tnimvo of MV vtotva w«m resd. 'oiN 
et MR spertm invite|d'tlM enpositegm- 
an to lake the Soor, Ourpesiimu
Smioa M Mbs n speech, amTIbeliovo 
bevuleoBKhoregintleiwai tooceu-
Wtu would be bentStUtl io propurtioa to ibv 
-mnsooi rspenn.
R«*elv«tl, That we will nieall feir and
----- Ma meaot to wear* the ckclrim of Mar-
Boran soil Richard M.iobniofl to IheVae e and i fl  
oBieeior Prerident ami Vice Prcriileot, aud 
Kiohanl Freooh fer Gorernor, and tlia tleioo- 
nnioalioBtar '
lotted to bfi  a* no  soK e t




old men of 60 years .jf age, who 
'•■r the iael forty year* boon mem- 
bcrsofllio bibliat clmrch, and who in the
Iasi war charged t>M old veioran soldiers
It reduced price* in puymcDt, building 
l-g cabins Olid open Boils, ropresenling 
the landingof roldionsl Malden. They 
like lo see the same log cabin tee. dnwn
by four liorsci and manned by and crowd­




mi loo who 
under the United 
was in Eliz-ivills
Iho groat
Conveniian. They like to see Ihe Ixinl'u 
da) polluted by fitting up the same iu the 
village street, and dragging it several 
liles lliai day. They like lo aee men 
tying dollars to defray (lie expenses ef 
iriyiiigtholog cabin lo Washington who 
innolpay IImw bonesl Mule debisof two 
alltra or less, without paddy’s bint,
Ht too under a U. 8. Bank. They 
lo bear tbe women oftbeir til age cry-out 
Van Buren ha* mndo them poor, and that
there is but I > or three demociat* i
their town, and they ate getting ashamed 
of ibemielrea, and at the same lime, they
like losec Ihoee same prcHg amkUe ow- 
their three Usi years sloro bills, snd 
up fifty or sixty dollars worth of 





readenyoumiy view tbe common seuse 
reasoning of every close, snd see wholhor
that guides crory thing.
COMMON SENSE. 
Elinville, April 13, mi.
DEMOCRATIC MEETING.
At alarga and taapaetabla aeeiisg held u 
Warrva’a Steve ia the vieiaity of Bbannea, 
Wb. B. AIIvb wai eaUed
IaaacaR**d,ap|wisiad BecveltV
.8. Read taJ Jaajiai Uii
cl the mvctini.
OemMioBar UrNcrik, iha chair pncMtl-
ad icappmui ir - - '
WataemC. Wateoa, M. A MaiUhiB,M.Ncnb,
I. M. R«ad.S. Craeraft, I. 8. S^d. T. Ril^
J. Kcaaid, L Pile. A. Rasa, J. laglaa, J. 
WhMiar, H. Ueward, L. Whaaler, A. Pam-
rlly, J. MargsB, E. Grimm. 
Oaiharaiutacrtba first (Miemittee, their
primBlad the fcIlawiBg preambla 
■Bd rttolaiiaBi, which were teadaBdreemv 
edwithappbatar 




and R'ichaid Buckner, all my intreetiu the 
next U. 6. Benk. I give to my dnvwled 
Aienda, Gabriel Salter. Itaae MaiksiMrry 
and A. J. Brawn, all my stock in ihn Rail
Road Bank; nIsD,my tiain ofet 




lard, all of my other perwnal inleretit. I 
desire sliallbo equally divid
,_____ ..jmyfrieiide George Ro-
e Rice and Greenville PoK
r oll ided amongst 
my warm snd devoted friends in Garrsvd 
Coui
medicti Psculty of 
^y St Lexingion,
etsUe disesse,
c illud, a Rail Rosd IntevnsI Improvement, 
fever. I desire thsi my friends miy avoid
wwary. eppreoivc, snd uaeomtitatioBal 
tg Icully incapuble of rsreUhic| s siraD<i
Jt5"te
ei ao
•tioD c.r the talc 
U.S. 8rtialc,M
nC^re
irevceiing iLcae e 
ucv of paper too
............ J by Ihe Hi
vcDtion in oprctition to MrCla- 
of Ihnl borty lo adopt aa a- 
uuvllc mnn»er id whicb th< 
rreeiTi-d by Iradiay abolilit
(oinlerTORalelbrir caoilulalaeu Uiatiuhjeeti 
and bn rciuiai lo retpood to any intcrvoiotart, 
■• clearly indicanng a ralalioiubin, (rirtclly 
or iediiT^ly, MibwHing btlweru Gee Uatrl-
FwMortUl betiMulh BV enu) iolhe
gtwlpowurwtichpveslde^wvertho Har- 
ririmri^OeWMikm. IgfaenndbeiqMsib 
inmy beeatantatruatfor my .iniimaie 
•ad well beloved tnemt, Jemes Hmbg, 
•I my right little nwd ehim id. Ike oef- 
ftaga of tte people of Keniacky, fm Go-
i CbavlesloBBB





that my bndy ihsll be opened for the spe- 
ciai benefii uf the Wbi^of Kentucky, be- 
lieving that the cause cH my present inie-,
this wretched coningii. . ______ . ..
Uio whig* of Kentucky •hall attend gene-1 desire Ihal
rally my funeral obsequies, which will 
pisce on Tfauiaday nMcniiig after tbe i 
August election, ni lOo'dock.A. M. my 





1 do Ml love tbw BOW—Oh, so,
Tbo halcyoa day* aro fiowni 
When with love’s wild and boautaesi light. 
Each aanbiy object (boa*!
Aad (bou|b (beat boars wev swat l,iaMl awtoi, 
And full ofbappioem;
Aadihoogh (bay beam’d with each a light, 
Al well BitbUfelsllrto,
With ail the rainbow bc«* of Eoavtn,
Hopes, facliogv. joys, too pare 
Foiaarlhand carihliD*m,and all
. .... the polities I ojrioliwseraBy
■tptraal lo peblie effeo, leoehidg ibo dutim 
of ibol oEce.erotmblie property, aad that il 
iv tbv duty or each iedividual lo ravpood Aee- 
iyaad felly m voipMfal iaierroptoriai pro-
The young beart'siwaiit 
Yet, yvi I would not new recall, 
rboaa hours of bopa aod bliaa,
Whoa tvatj glanca of thins was leva.
And Heavao waa io thy kiai:—
When ovary word was irsaaur'd Up,
Within my daep.datp heart.
And 1 adorai:, till levs did tatm,
Tofora oflifa apart—
Fur I have conquer’d aU, tbo* not 
W'lihool a hitter thrill,
At finding (Arc unwortby love—
And enuld llov* thacttiUI 
Oh no! aod now, tbaak Haav’e! 1 foci,
A cold, deep, haughty calm 
Ofheart and miod. tost ia to me,
AaGilaad’a fabled balm!
So now farawail, Ob ibou to whoa,
I ewe life'* daarvat houa;
And nay iby pathway ever laid.
Through tanfa’s moat auDsy bowarat
LEONORA.
■TSStU.I_______ That wbiis Mr Van Bai I ka<
Disra or JcMx Watrt—H'a I*tm 
iig,(bai
dapsned Ibii life on tb* 10ih,aihiaveaideBee,Nishvill* Hl  (b t Iho Hon Hngti L
BaarKaesvilU,T*a.
upon Iha *al^ of abnfitlea. m wcU'av upon 
■II utbor aaifix^ quoattena, Goa Harriaim bys;7;5r:£;'ri£jri?sri^;u
tbe people ef thiiropaMio. which mtsUa tht
Raaoivcl, That wo iwommoad teearOa- 
lic fricBd* lo bold wartiagv at early a* 
wble, to each pvoeibet ia (be eouaty.
ovcaisg___
^*Saymlil*, April tttd.
and that we aim rapoollally vceomamid a 
canlral orcjanly meclint loaa bold at W’aab.
ingtbowof loe< 
er with tbe prcauitura 
clearly ashibiU
be
moieiog of Ibo oppow.
>a view aoeb drsa|ogae 
aorcnioiit* with bo othar omolioa than pro- 
>uad contempt.
OnmoiionorMrSlaBlen.Mr H Waller 
whig orator from tbo city of NayovI 
ndco■ddrea* tbo
(be resululioB* a* adopted, but dacUnad.invited It
MrCoIaman, by ioviiaiien Uicn leek tb* Boor, 
,*ei foiib Iha prin- 
cipl a* ef deatocraey. Shewing by clanvand 
tb* wisdom of iha
mrnantaa, and ibe high minded, end hooera- 
bl* eoura* pnrauid by ih* prasrnl Adminia- 
iraliee. ' After Hr. Coleman had left the Boor, 
Mr Waller, was sgaiB iaviled to addns* the 
■ncaiiag which ba did for tb* apace of two 
heuTi, It being about double the lime ibal Mr 
C. bad eccupied. WbcB Mr Waller clos­
ed hie lemaike the houae was nearly empty 
and when Mr Coleman agaio took tb* Boort 
lb* crowd preeacd in so rapidly i 
the agreaa ofthe Whig orator, ul who cagerlj 
•ought Iha door, very difficult. H* cppoari 
sod Doibing but Ihe
lallne** of hi* pi
well with hioinielltct,cuUcd bimloaqucexe 
bia way through and thraby avoid tba savara 
lashing which waainllicted upon him.
Mr Colemasapohc nboal iwaniy minnlea 
n airain of aarcavtic eloquence eahlom equall-
MrSlanloa then took tbe ilMr,and amid 
tbo cbeera ef (be bystanders, proceeded at 
eons length, to bnrl hack tba charge* of pro. 
•cripiion on the headoof tboea wbiga who hav* 
in their nneempromiiieg seal to ellsel old 
Tip, preocribed all, who may find it neeemaiy
to differ with them io inMicrs of opii 
Oa melien, it wee reoolvcd, that, il ia 
axpedieni that ibi* mooting na* overy 
LcnotcbleexcrlioB lo cxlond the circula- 
tionofthe HayevUle Monitor; aad for the 
prnmoiioa of lb*
ReeoI*ed,foallh* Editor of ib* Moniiov b* 
rcqucelod to publith iha preemdinp of ibi* 
moeiiag. Th* meeting then ndjouruoa.
J.8. tUX»,8ee. W. 8.ALLEK.F
Unmtrei
JLP.J
InJhniMiMuf Ibu Whin Amen,- 
. or the County ofl,Ri>b«iP.Lstcher,
Garrard; snd Slata of Kunliicky. being 
feablaandm^iuciql of body, aud eeiytvdimpBff l «H otWT. ra 
wmJt>/nMd,aBd nwunto death,do 
dain aod nsiabtish dlls mv last will snd 
lesisoMnl, heroky rsvofcing sR foimsrt ------- ------------------
willa, bysM msdo with thn niRption of 
a eedieO, which will Im foand in tba poa-
Hsnisoo. IdoNsrebyaie
point M.CUf and Lealie Comtm, my 
lawfolaiocnlon of this my lasiwUi ^




The rtf *■ bon I RWII 
SVIiFo Jena Flci
iradebelwrea Meyirillv 
' ) Hsyttillo m Turv. 
itoidav*, and C' '■fei I, TSotMlnyi aii.l tfe inein- 




■RESPECTFULLY infevmb bUAiendeend 
■■> the public, that ba haeopeaed a cie.r
sr-h”.
Cigw-« and Ckeming Taknuo,







CLAtW 30. - • •
*8-aa-ia-S8-ee.»-*.e:.74-6*-63:6e.ai.*«.
GRAND SCHEME.
-To be drawn .at Alexandria, 
Vn. April 18.
CAFtrxu: 975,000 35J)0U, 15.000. 
9.000, 8,000, 7JM-6, 0,000.10.000. ....................................
5.000, 4.COO, 2860; 5 of 8,500. 10 of
2.000, 20 of 1750, 20 of 1600, SO uf 
1000. 50 of 640, 120 of 5110. 83 1st and 
2d Nos 400, 65 3d end 4ih 300, 05 4ib.
‘ -........................ ‘ iflU, 65 7ih-and 5ih 100,65 O’h aud 7tli 6l>, 65 
60.130 Bth and Oih, a. dVih 
S of 40. nnd S
91(1;'Qoai
aud 8ib t n
lOth 50.4485 c  , » 27,040 of 20. 





April 22. Capitals 926,00ft, 5001); 
2145,2000; 10 of 1500,10 of-1850•. JC.
Mriion. 76 Number Lottery—18 Diewt
rii^r^Se^t-Satn
I Ohio.oath* ISihof 
tvMMim Matj- 
eaty, Ky. 6000,5000, 9000, 2500. 1010 ; 50 of 
1000; SO of 230, 50 of 800,63 of ISO, 










Cotton, Mil*. : :
Cotton yarns, AaMKcd, 
Ceatinge, ; :
Coal, at (be River,



















Class 34.—To In diewt si Ihlihnatc. 
Md..Aiwn29. Cstnub 910.000. 10,000, 
3000, 2000. 14^ 1200, 1100, 10 of
its 94—ShttM in moponiot.-76 Kum- 
bar Utwry—13 Drown BsIIom, - 
Extra Ctaama, venlu draWvaga.^t iMaia'- ’. 
IB# every -nMraJVy-Ttokit** «S. balvee
jrCeW09*ef£. 
■■■eridsr Bmott ShtoM,
VALENTINE DEWEIN tatpccIfeUy ia- 
V formahit IHendieadth# pablio gcMrelly,
thul he hat removod ‘' .............................
.Vcw
Kites;;’.-
I r* Wm A Net Poyal*’ WetubouM. wheev 
ired lo menufeclarc le.er^r, ellhetipnpero b  
hiiuli end paltcfniorceaitoem 
lapniar tMOle, booliet, toaee aM 
tbcleket, berteed Ol *
. Take Patlieelef ) 
hymewiUbe wnneat 
{ha wralem coonlry. 
April ISib, IdW.
ESTABLISHMENT. 
SECOXD STRetT,MJl TSVILLC, KT.
bfbe^irnI".:3^r^.‘oVLV■i:ran^‘;^:lr^
■ha PrteUylirimi Cbureh. wMro h* inleeife to 
work te
- hS  e d*
carry uu iheGoncb making buiiaeee, end i* 
prepared to minaftciurc'
-old work, el the ebonput ol  arianaottoaepd at low 
ceeh pricow Hehepecfrunlopg eipaciane* 
in Iha famtaem, end pioapi etteanon-------
ia th* bMetvIa oad • 
^ JONATHAN A. 
April feh INK
l iion to a*.
ann S8-T« bn drawn ei Alexendrit,
• , April 85.__Cepiteli 40.000.10,000,.
Ovdcft by Mail *# otbirwh* I rtMVxhld ei 
^FriwJ fer itekeu to iba-ahMc Mbrm
alttBtionatpm»iul appli- 
catiaaif addrened D. CARBELI.,
MeTVrillr. Re. >
PflRE Prnriical Florwl, or a dorev'iition of 
JL Ibo riente uually oaUirated in u Flower 
Oerden with iaelruelioBi, SS uli; Iha CeSli.
___________ c ■rriCaliigei'i.f Atrieoloir
Knowledge fer IStU; The rnelieel Fetui*.. 
GetilM^eod llo'wwife; compkte Diclimiery
... y"eml''d«crii*'ieiI'on"#art.‘SJ-
ton’i Voun* .’’TuHtrel: U..llKnd>a Life of A'
Jin VanBuren; David OaekM'* tii ~
Hon fToti.........
. . .. l n f lar.
... 's o: I.ifeoC 
.Uoarrai Jaekioni Cbulawr’e Polilieel EeuSrw' ’ 
my i Polyglutt Bihlee, en’l tiaall - Bcp.wi.’* ^ 
Conconlincei Tbe Swoct Singrr of JtrevI: - U-.__.k- nik(. . *->.1.1 -
luilniUoBaf&uipturcJeak’e Cjiep-inlon 
lh« Bible :Ban>c*’ Notaa oa Ibe OoapnU A 
Sfoiv.iJeyi.NraB* aad WiaGbtiUr.tFa
by BDWARDCOX, -




___ -ling ebouiai ecce* uf grouad atteeb- '
ed to4>, end eitueUd «a Meia«te*i, aear Uw 
Precbyieiien chuloh, in Waefiiegton, Ky— ' 
OryvFor funberpanieeUie *d4 teimt qp- 
ply ar thie office. .________
MBMOWMM,.
X r. ■eedT*
moved bieCepper. !•■ 
Were MeeufeoUrt. to









- .foriAir - -“
,W«h.Dgi<«ih..*|it.nj. iwolfco. 








■trtal. fi daan'btluw ibc rnnar of Ihird *ad
JmraiaDo. whrro b« m» coMUBtl^ 
f, SbiMiof enrpotr .............. ............ _ ...
Pr Bouea boTiag had l«« you* oiiMrioBCo 
In clioteal pnetit«, (oitd a than of
nALDwiira
nrNTSPRWGSADDLES
. n. off. CdtldlMClf,
B n.i parchataad iha light •■ 
q ntneftclariRg >h« above *ii 
I die fo mack apptoved of f<
A clrgaoee,and aaa^nalled foi 
a 01*0 10 both ridar aad bora*. 
' r*i*oti* trlahlnf to jiarchaa* 




K.B. I an **U aware of tba '
«bt*iL foitbeBovipa" hava becaJoaiiftaU*:
bat ibla from it* decided adeanugaao-------




COftNEK OP-WALL ASECO.VO STREETS.
ifriloEwVAT^4*<5»'l............
Thi*Stoee,fof Bt.Utj and DeatRCM baa BO. 
Itf aapcriors priBoo* vriahlBg an niiicle of the 
biRdarill plea»«call and elamino for theta, 
aelve*. Alao Brai* Kettle* of aaaorted aiaea. 




the lota firm of N'irholaoB A..................... Coopci
>muc« to carte on th*
TINNINJ UUSINE'S,
Id aland, oppoaiie the Eegla Boob 
order* w ill be thaDbfBlIy reitor^ wlier. all f i. iUI
■ "1.*
CoaitiBw. Coal ami Xl'tod Sloec*. 
Maeaetlle, ?Jjv. 2S.'M-le,
,71. ,7rarllmi/t,
jmiLVfjy ,iT Lain-, .v.j 
WILLregnlai
' lb* adjoiBiitig






Lai, of KndMis, 
ATI-ORNTY AT LAW;
^jASjocated b Mil in^vrekd.ar<^n^a
Cooif of Eriori and appeal*—the 1.0001.1 
Coart of rbanecry—and lo the FadentlCom
Feb 91, >d:i9.
W\ri ,r.
tba Co^nfiaa of FLcatag, hicaoLi*. Ditd,
They will promptlja«t*»d In enlleeiiMitef 
ad ta’tbem—Refer
Kit;'.TnVA








itrica, Aeata Md Cbraiiie
_____________ •rtC«JMaVCTO.VJI«TB£
Ipure, by buck PARKER.
«STo.sa»
B-ririMiriiiA iarriP^k.. j, tha C.ij nl Arayttilie, aioi
pladgaatita eoBMaiit niuirlina lo ll>aiB>wrtiH 
U oflhi.a.labUamrm. The local paMiiiHB(ritRdtAlhepublie, tbal hecoiitiiiBc* to manufno. 
UrealbUol'l flatid, m r. 
peiofMainCro** and td 
Slreel*. a abort tUMance
below the blerbctllouie,
toward* the rirer.all the
lea in hi. line
. and wlwre
Bieh Wia IB thcaeptrei 
that ibthananfiBiil]
rflfwri‘<«rt*«*»»»wlS
»kUk ir iriU rorin'rtfy trlt at tit 
PITTSBURG PRICES,
and OB tcToii aiaeeomtBndaltng aatbey CMbe 
wghliB ihauily.oteU«wb***,*Hbi»l*By 
aBdwallirWeipermeeUbc
lun  fi i y taae peculiarly aab. 
larthitnaelfibaihc arill ba able 
'.eiioBloall . '.. ___ ___________ _____ a>bo may
In wiibaeall. Hi* efaarfea rtall be 
» aa any prieiitioncr in tba elljr or 
. Thr coimncoilv will pleaac ref^r to 
lowing geoiIcBirn for iha auoecaa la
■ namaot,G-odlei, O’Brean and Co*, 
BenUMw. .Wlmii C». Ay.
DraElUomaaB5l.t.r,H.lm,̂ rry,







I and Bull*.1 performed iB K.Iicd. Hardia ell 
unliee, Ke. ibil will be exhibited CO aurb 






gkbliC Pnrtner.hip ihereiofere«i-ling Iw- 
UT IweeR WitLiAR ..•»wi*vJ*wiaiii
who know the nialvetinilebled.ndUcalla
Tbom wbo hav* olaiu will preical Ibea fur
SCitSOM, BOOMS.
^OODRICH^S Firat, Second. Third and 
Rjr Foorih Reader*, for Schoole, wholeaelo
orrriail. Tetchrn nte re^QAdrd to eel) and
eiamine them. Tiimer'i Ch<miatrT,nvw edi- 
lioni To^urviTi Dciroeraev in America; 
HaU'e Memoiiiof General lUrriMn; Eden'*
nrner oi 9‘l and Fi>h airei.ds foimatlr 
line and Ficklin. h»tni.b*n.l a g-md *■ 
KWl of Board, and Shii.ylr*. which hi
’vKerort«.HeI1A Dratt.'a 
Sit leaae' Newion'* Piioctpia or PhiloaopK.. 
Neale-.Hiaiorvofihe PBhiin.tOrawT’e Owi 
Rroli! Kino.'* Cl.ckiinnei \Var.in*IOE'i
Nune-tGuidetDnddrtdge-tSiieandPl.'irrtr*
NichoIa*Nick1ebt,compUlet fwrel Slagc 
on.rar!,a i.«r Hum Book; Pre.bmtiai 
lion of Faith! Topladv 01 
Mrihcd|.|H.mi.r; Milihew: 
urpiwr; MeihaJiel DiMipilnr 
• ; Man'IInn'e S.rmnnn Seti
tncn .. .........
.ell on mnlenile 
' I and tolicUi the polmnaei
.V L Cioe*; 541 volomra II 
.ndSorgieuI WotkllPap.
Jion.






INDIA CURRY Pi^VVDERS. 
b few liotilr* genuine India Curry Powder, 
&. for aaloai tbo C.'nl.ciiouiry,
No. I9,Saiipn fiirert.
Thie pows-r i* eifr'Unl for glvioca fine 
Ivor ifteoio, grevi-, Sit., and materially im- 
ovea the lune'of aweak ttomteh. and faeili-
Fcbruarj’^VwO-ai
Bediieea.




ralllE SubKHbrr wouM II 
JL ce.toinci. nnd (he injblic. 
hnnr! n large lopply of In* wet 
B.I.V ED Screaioa Cotton Yarn . 
Corpolclmin, Sloic anil Poit OOice T 
Corcriid yam oodBollioc, all of 
nude from the finert .Ifit.iitippi Coll 
•T o«al in thi* plare.ihc jarni* ei 
UttfT than nny herclufeie mi-'e—1 




U ukeiethe ii 
et  five him 1
CatJ%*Di,B jPafrrojtr.
ai ihe moniii oflimr.ione creek, at at low'a 




Atttnn ami CotmeiUpr at tmw, 
MayttOU. Ay.
wm BibeeollaetSniuaDd temiltBorder — 
^iBc* No A main ctnat alrecl.
Brnrimr ShmekUCorM,
4^0Nn.9l’Kfl ibe uioetiee o( MedI 
Vf awdoSwiHi Mrvlcnin ikn earion.iie. 
•Mtmaata of bi* i>mfrMion, to IhefrihabiUiil. 
•f Matirille andtheadjoiodng cniuliy. 









WlM^uilcejn the couri _ of Mavm 1
Imeiioa 10 all buei 
JMyieidUr.Feb.5, IM>.if
THE pablie are eaniioned agaiut receiving 
•r parchooing a note given bv iha oBdaraigii* 
ad to Foatpli Oodlay, lor gIdO, payabli 
Ibe MthefOecemher nail, and dated I______________ j r next, and dated
M aa the eoniider.tioo frr ibU nolo be.










^makl low. *nl i.bnrfl of Imiiiii
, neifiy ivhiiei hit hinriecii- 
rouM ho didiciiU lo ilitlfii- 
nm rare* nfthu white hWI. 
hel.iiXhehi
■md Fwl, cumed by a nuu fmio ilenpinx inin
anaafBAWweloIbwrlool .iind .omelime. * 
■dwd jaaaa aNlotil, ond lin. iimbai'ly li;., or 
■ bMlrmi doltoriia Kentucky no
RMF.WHWaFfKebwa^i in ObU.
■ri at ran b. b * city in ihe wr.i
Jill ijd iMO. c: Mo.vr.icfE.





eforndallkinda of .Mcdi. 
f., riient .Medictnr*. lu­
te Ac.. I'auallvk.piinaiif 







01*Md. lubll. d, ^ 







4 firal rale tecund handed GIG. with good 







W IdCail. Whit, Lra/, Dry luiinpUat 









^ Hom" o” ir^’f s7i?eu\Nrsrf"TO. rit'
Jlc hope* by *1 
:ivN, 10 rniurii a eominiianeo ol nub 
f.lnr.ville.reb.6, IIMl?—if
rtatadetphia CatMitae.
W U'.S-J- received Ud..kcB “Ket n’a"cclel.ni|
MINER & CBLTTENSIUf
VVBbafrjait received a'targa lot of;i 
WW ah^va article, aad will be able to a 





:ipnl laRding for ^Siea
Ju BxetUemt .W»<»<eliif,
P*r taU if a. StftnMtm, Ceneori, Ky. 
Aad by Garret Ciordr, EtiattiOc.
....riSTfiKi,:.■ T"
indiiectlbe aaulMeianrdl to rapeot Ooui bit 
fri>ndt,n(>d a librial publio.thal ponioa o 





PEARCE, FANT A BRODRICK.
• • • Clark A By. - *
GOEI.ICKFS’
RdiTCBLCSM 8ji:«ATIVE.
MFtHfINE of more vnine lo man ll.ui
^ ^ l"'jlnimui
Mne,
y for coMiimitmu ro'e'J. 
m^.lerioiiiitiflueiico otrrmii-
_____  .ji'i.mr.-* of our gl-jbi';
obtiiinrd eoua/lyfron Uw tcgeii
mkI miiierul kiiiidoiut, and ibn. ,,...........-
ttrre/oldI'owrr-a iirfallein  which, though 
. • . .. - ---------1.. e...I,II, jolelj.
Oao door belowr R an'a 
Maikel Street,
brain, inlwvolnrd by >V-c'«w. "‘'x 
ara daily wilnewing U* a.lonhb.rg cu.e. ot 
nanjr whom .bey bud iceigwd (o ina graap ol
*'*--"****^ie8llMlivo for AtlaMa, omdropi 
• hidfdropi and for inf*at* ■ 
Ibo tlirrelioBt npbining lU
iicleiii.S5ry^good»ri
bought for Mrik pr.-»n,-- .— .
..e in the We. . 
paperaiemomht. He inti 
--------- rbaao to gir* o* a rail.
foTcign uBdd.^'
Mayaviltr, 8*pt. 19, H
niR.lM T. PEARCE. 
BOBrTRT C. FANT. 




No. 6. FaoifT StasrT, HaTfTiu.x, Kxictvi 
WWAVE )uit roceivvi', and are now 





l>iMBwIre..lhnl they will be able to rum 
• good hlirgiiiiiaatcua he had elwwhrrc. 
They iolmi tokce].al»a>ic« homl.a con- 
ttanl iiipiily of ready made clolhiiig. ' " 












lOK  inj j»bi 
bo favored. Work rn-
inc^ing to 'he. "ml
■rvp rly cmfilrd 
lUo. to bule I.mt iw.t. limp
Tncy l.u; c by .uiet ultculiiii
it lOtllUiC'lilD.
t:Of. XHS i REED.
fJOE/d/CAirS
oVdiFrAfras A'diMitMre.





Dacoo, M^icinc*. C-if.niciia.^Pi»Ts O.u,
Son1li.irett e.Ti.er ol Minor mol F!flh .1* 
tween Afaikct nmi I'hi.liinl SIrr ■■< 
PWL.WELPIll.
Cf nnd on tlie tno.1 rraeounbiu Icrmo.
Dee. »2. tS3J-Gm.
yf CMMi.
V OGK HERE!.- Tbepioprieiororihceon-
■pJ feciionaiy, A« lU SuUon hi. earneetly 
eoneoii all ibooe who know ihemteltro to ba 
adehied to that eaubliahmrnl, to eomo for* 
ward and aett'e up ibvir nccounu. H< 
aware, that alibi* iinir, fund* areacaree;
Id be recaJIcetvd ibtl hie buali 
H one, and ihtl it would be bui Ii
fo^ard^ind'war  a  nav ibeii 
lei bate co-fa u> keepr^opbii
o com,
regard ibio call, but come 1 
and di.cbarge their bilta. 
Jan ICih, 1830. I!
JU kirnde of CmMfeeHoritGtee
l^fJR SALE by wbcleoato at Ciueinai 
19, Salhn SI. mjirWe. Kg.
PuraiF;
A-0 l:19, SLUonKf.
and Windaor Palm Scarp, {.c 
•..r talc ai telnil ai .>V |9, .SbIioii «.
■MAKER'S Cocoa, for ute at 
IM Ab 19, Sultan 5L
r^TABLE SALT.Loafand in box.*, for tale
19, SatfoB .SI. 
fiTARCU, Ctndlea. aad Allnm. for atle a 
19 A’o 10 SultoB St
Ab 19‘sulbn SC. 
WMRFSERTF8. Jallv*. Pieklc. Svrup^ 
■r Wiae*, Cordial* aad Oiandv rherii.a.for 
•ale a. Ab 19 SwUon St.
^OMA^O, Walasi and Mtiehwm, r.
.Suffon
gSPANtSH, Half Spta-iob and Common C 
<9 gtra, foteale at Ab 19 Sotloi 5L»g*r^
Craekere.
^mATER and Butter Crarkei 
W Aoli
Setomd Can.
4 LL p<r*aea kno« mg ihni.selve* indebi- 
A. ed to the *ub*cribrr. ore rrogvoied lo 
.all and arllle .heir accouni* ol laat yrir* 
•landing, wtthoBi drliT, which vnU enabl. 
him to meet bie rngegemenie, wbiefa bn ii
Sperm Oit.
for caHi, by ihe gallor. barrel or ea-V, hi
One Cent irptropdf,
O ANAWAY from ih. .„h„-,iber o 






10 me mien apprcnliae Ic boy waa bound »ri, the fcnii.ng
The ebove reward will lri> grven for 
ihg apprrlienrioB. eaid bov ami driiveting him 
m mr.und nii ihonke for taking him up. 'J L. 
98lh of February, IIMO.
JOHN W. RICHARDS.
7S&
X W-.-JOELINTOA; Dnafru 
FtblS,tS49. ^
.r. X iiMrrar,
____ ING ■utiaais eelioii* the paJreaag*
bit fnamta, and former eutnmere! ^
' FiuMSlraM. TwaSoMtrr.W.KL;:-
fm wtb leo-Fw
al lii^dorra, and i'o*e-»eing 
1;—a ID, ilirinr, wiiicli Ilioui






iannrrnl'ukiirxB baifot •^na.tcr di 
iVicr-TwodollttaBBdfiily etnU p
Eouir OffhH Oorfieh, M, D. «f Cermony 
Hie illnnrmui hroefac.inr of man, la entillo 
to the ernliiB.lcof thr world, ler the liiven-t a g ad n
lion of llic MtUhlcu S<nwl.-rr—wbo. 
fiat may ju.ll.v eUim lor it ruch n I 
it ho**o.iyiiatly t.iain|ihed o,rr 1 
.mioon Mirmy < UNSUMPiTON. 
Ill* firfi nnd latl olage*—ii nurilieior 
ly filled • ' “
Amherot, N. H.. Jan. I, 1938 
Dr. R«wlam1-.| Mid a phial of tbn Haloh. 
It Hnnali'c fo n gentleman wbo wni la a.J’l,
• fi
ed
null nyi that hi* hrollli n iwrlcc., th
ANY IIEI.IKI
mil leHlril hii . . , -_______




OrUml Foal OCce. Maine,Har*h 30, IS38.
Pear Sir—Tl.u .Malcblee*8eimliro baa La 
iwon ilcrluIi'FccI lu (crcRil cmc* in ibi 
town. 1 .*.1.111 rh>"' hi a tann who had ben. 
lick nilh I'niiiaai-Itve and ithciimotio com­
plaint* hir funr M five icon, nnd who waa nn- 
aUe t* drew liimwlf when he commencml l.k 
■ngU. llohavrecMKlywiiC me wordlbMb* 
IcH quite well, oouki drew himtelf wilbea 
any Irwable, uml think* bo ilml. ttholly r:cwrt
Boik PMt OCee, n
both
____  .thicbl
Ihiirniieh tho ramum in the .Miilr 
Mr<lleii,nnd Ihrirhy protctl ilidriho C 
Butnr f/ngnoant—n n.eilieinc, for »liich 
mnnkinil will hiiTeahnmlnnt caiiw lo l,1ra*l..ri 
brnific.'Ol haml of u kind |•*ov.denc*—11 lued-
by which moan* they hntr ollen hrenmo lire 
hap)7 i.i*liiimenl* of chnnriug i!v.|amdmcy 
iiiln bone. •ickiHwi into benllb, ai.d udnewof
f.i—..i. ........
Drat Sir—In 49 liooi* nfiit I rccrived tl 
packo, i of Sonniire, I *old aat of 
hnvrc.meur Ihe eontlutiua that it 
all that it i* recoRineailrd to be. I
eieiit lo toy, that..............................
.•hor< u*e nl if, hat 
(licml ..fil.utiHly 
Iwill puHtn my 11
K-nd mure of tni- Fnnnliiea.foan ni cuuve 
Rr*prclfoIly,Ac.
JvrlJ.V B. CROSBY, P. M
I eonviiice,! (Lo u 
. The mcleirti n 
ami I wi
l<ir{lc'iimii-i for Ibi* miehly health 
re*forvriu.irrniBm Ihnt Sir Aiiineny Siiu* 
one ofour booka-'llrra, told in one month, 
ill, being morelhaiKia puckatr*; tlrIJ^phm .
........innkerppt, lin'inml not n ringle agent
wbo La* luade ruturn* of money lo the depo*. 
■lory, hill Mill In* than lUO per nioiilb ainee 
herveeird hi. appoinlmenl.
An ■••ociaiioii nf grullrintn with Mr.




. ,. preparing the Sana- 
i»iL'lu<r<l.




Ilnerrhill, Mn>*. MnrebSC, 1839.
Dear Sir—.......... e>*i-* l.arcoour to my
bnowlvdxein which the S.iniilive bni pi 
brm ficinr—aad me ui*c in pariiculnr wh 
ifornid a rond.r. 1 cjin |>n>cuie y 
1(0 iruiothe puiirnt if you 
noviihlbe • •rir*«ocrc,IM  «ii  I ccncloicd anncy.niid 
forward *ac lauro of iW Soantivc by tbo hear 
' 'Tm'.'u.’FARNSWORTH
Cornwall Pri*l ofir.-, Vl., April I, ISJfiirr 
Dear Sir—Tbo WnlrhlcM S.inntire 












Al so FOR SAiE ds*,




rVmnrk, that in almm 
i-brtnwinuj.
WeriCcldrOM Oilice.N. Y. Feb. IC, 1838 
Drnr Sir—Sitin.l |irc«in« ea-r* dr niand tbe 
Siituilive nl whutrirr va- eiirril run In-.viit t» 
eFrcivd t'uoi- mltiiti.hiMg ciii"> 












............. ir,Urine it fortalea: the oioret
ibaciibir at Vanerburg, Lrn i« cn.
Tift S. E. REDDEN.
TAe J*N»NFtri/l takeJVetirc
»|3JIAT ttri-J nrr .............. . . 1...1 10 liadr ii
JL liny Wiiy «ii|i two liriNri* fowblird
...11:!.:^.......
■mil the krepiTi of Wagroii Stun 
tocrd.lihrmfor Ihewblfo.o*
■lalde for lueh debt* 1
“■Hrmn^.il
land them with 
iH knm
» mcrehanti are rr
l l any loadii-g lo hi-fei.t oin 
oulnfllio Slilo. Thew*i*groc> 
ire well own nhoot .ViiMvitle nnd upoi- 




‘4-«-J0.1«. P„.*l. do. C and 8
37 do. DoUle*,<lu.
.VliofiiieciHandplai,, Wine*, Cordial*. Jcl- 
lie*, Itrciii.tefi, DowK Dithr*, Mola**e* Can*. 
Imnpaui.d Shade*. Laii'crn*, FlowerVnfei
Jot*. *q<ial and tali—allof wbieb a 
HI the loweal price*. Call nnd are.
J W. JOHNSTON.1
Ci«BB llVrtf.
m PAIR fine cm Howl*:
# Spui* ” ” Diihei.
- fine Pileher*. r
Wr.ie*^.nd Giklot*, Jelly Clanca, foe
]( boia*. 6U <fot pve*( Tnmfalert} 
fill d I Gallon Jan;
9S do* quart nnd pint Jar*:
14 ” pre*l I'np PlalFfs 
fiO *< S-6-3 inch plate*;
19 •• S.I* relfon. *
am Tambler*40 Boxe*. 6det.ea<
Jail reccired hy
J. W. JUIINSrON, Dragghl, 
Me. ID, Market aircel.
IS&'S
OBOBUS, Be.
^WO^imiriOf Trrte.lr.al and Calcatlal 12 
UixTn'ch itî r'^lal'llfohe*, fSi
Keiih on the Gh.hr*:
Uuiielt'i Ceogmpby of (he lle*ren«t 
Sntvvyor'tCompm*, with (piril, lerel and




amreh 1.4, |S39; EDWARD COX.
F.1FF.U JlJriA BOOMS.
30 Anting paper,
••hlueuiid white Ib.nnet tlonnl* 
Vr.lrj’. Work*. 10 ud*. boowt..a'l
vmii vh: llmi*' Sermon*: llitiluirk'.' Di- .r'. tbrhiyiral lo.ti ' 
Pri,...#. di.,7vi.|..:
l*-oll,rf', Sc„;.i„rB FnrUsITori.rir, Ui.tory of
. ........................ C vutl.i T,e.'* foriuou;
S.iiirin'* iln, 1 niiiir'a rln.; Rntif* r'* Villngn ,1u.; 
IViiriq.nii III-Cr.«rnai>HTi.p'mly nii l-inlc 
linnlioii; on Hm Di.ine I’arpoar-





whu are i 
w;«bop*
uVOTgCB,
iboy wi^Ua^an »^d?ly‘'aad af­
ford oa tba neemuery
1* n niviy, I.-** ihiiti a phinl 
d'*i-u*i—Hi.il.in no o'hrr 01 :ii I2.ln,*ir<>nj dale. 
I.RIII.0 N1C11U2.S, F. -Ihe eorrmimi inwiaooy eftW-il)r»ii,|.ai.,! I ki.ifi.,r,nTjt
ntiir ■■ h;.ovc all 
riidiic !■{ CCiifoi 
it i- t.id to he nriirSir-My d..u |-gf4..."A.riii..du ,
it.i.l;l,Il.ri..vct.t
-Iiiiiiallibi.ily.^
doc* not clothe l,.,»lakrn n phial ol .d .-ai.aliiv mi.l 1 




« irhich nil ucrudt 
nnlil ctierk rn (hr I.







ral and drnik (in kin.l mil ,,uiini 
tribe api^lifo •liririKri, 1,11.1 i,n( 







rmth, Ma**. Frh- (1.
u iihiiiidHiici. of ni
llhu .-a.....me, Uhl-
liri* IbiiPU V hu 1 Oil














Uw pali.nl duiul.l ri.lii.i.l drink whatevrr b.i 
I]iprliircra,<-*s»«lforgclting to be (eiujaralv 
n alllhii.s*.'
It. h.irii.iig frter* mock not the piiticni*'* 
n«liiiclivu OhII lur rnl.l .Irink. by iimpl, .aai*|.






r..|.._an>l l.-l Inn 
From Timodiy^l
r...lCl.,b.ll lu.*
>l.l;., Ii.-x I. .I,.' lu lliforui 
■UO1.1I1.. .l„irSi.n;k..| .'
«ry ....................... I ruMiX
DiiY t;i«3i)S. 
lotf .Viopji. nar.lieare, Cutleri;.
s llycxhifa.
I-IC w ..biliB 10 iiuithoN.. W r»:r .Irlm.iil 
Hr >|ril u«c<ai.l Luiguii,, fi.r cu.h.u.cuii L 
inghlin Ihiicily.
3 No. 47, Mnrko(>lrtt-l, Jlajivil
..r luiinin l.'r.ii
.................... I .Dir...... . ..........
I oiitlH-.! l'li,*iei.....,.b.,aii..uhd ! 
lion I vr, and 1 hii* «cII •uli.fivl '
fniliullv I.llciati-d, iburu wa* 11.1 i 
hope .if brtrcr.it.'iv. her ifoclorii.bl h.Mbiil 
.be bn.l Ibe outi.uiriPtioii, aai.l ll.i.l brr l.l'F I*
l■AK•^AI.^.V lONSiniEII 
. ... lo deapeir of her rrciviry. 
a* wellni inywlf, ue cahulale.! •hecnuld 
not CMitiiiwe hot a *a..rt Ume, hr h-it 
her (lOiiiii.g lull alcrping p.m.lir b> romi 
her rc*i, ubrn |ir",idri.lially I fn l m
rn. unh.'ryard. ..f run 
■••rrirl,fu,'MO;lbri;, m.f.r 18.1(1
1 I-il'.biifi
nac», l"IO; K. 
!ifu'o7tbIni!(
'.iI Knd.j>-..v






hnW, >1 noir at goat at it he, 
nornrd, my fra gtait. 
lo..k about oor ..III oaebnli
•XSl-1
THE MATCHLEtW SANATITEfwiid by 
pUnO.V.fl.AltKA,CO., A«.|.t.fof nnil-
boio.* Vi)ba.rFceieilgnat.y c......................
■onlKImiitr ntl.i rr***! tbo >kill nl Pliiairl 
indlhr iH.wrr of other r-mr-lir*. Thi................. [rip r
vllciiry i.r Ihl, BMalixsxir-'
^Ihu Te.linii
iiig brni gr.ni'.v liciirri.liHl byuiiiig llie t 
livc-Trrmanf Womig. ®
(tT'Ctr/iAeafr/niiB TRomot CraAg e/ Brat-
lUtan'.
'Fh'i errliiie* lbn( lay dnogbler haifur a long 
lime been in n decline, nnil liua iiic*l many 
*ne.lieine*w.ihuiilrF.-cl. Mr imi mndo 
of Hie .Mnlcblra* Siinalii • • ' 
relieved her. It te*lon 
•fa'tp, uhiebthe tin.l not 
long lime. I wouhl ch_____ ______________
which hn* greatly 
■1 ler appriile iin 
lieforreejuyrd fo*
Britllebero, March 13. less. 
OTffgmte/nun mnrg Oara, Ei.’., e/Bnl-
Tbî crrllfleilhnl Iliad luFcml far many 
»"h"'*  an .Ifolinniu ro.igb which rr»i*lc.r
Kifri.;/,Sit:,sv
movr.1 ii rnUnlg m Ihe omirw r.f two ur thrr* 
ilicnl houUii. 
.CLAIilL
Pra'.lhhero, filnrrh flESiiy .(i»,iessi
Ctilinrmla fnm Samnl Cutting, Etj, qf
-a., url Culling, of Cunfosl, Tl 
ly Ibiii I hare .oFrrrd
rrlrbral.d li.iliniii .Mt
y.I.lit'I.KfJu.iice .Mi.nl 
ji. Ihr t nuxifoliuii! ... .................... sfo of
lrr»iarr..,gr: IC or 13 „ieb Gh.liev fu, ,he
'lnn.h*r'. rclioni
ltrwarehmorln.Iiiii.Tnle*; IMihk'. Hi.ior* 
Mi..iunaryTVa«hi'‘fo
.... ..... .M~ll-..l l._.l..
■11.1 u-r,
INthYuong i N al.ma:ir-ikc, ivi .;i‘rpr:c:





Nuw l.nliii Tnfoi 
rn; Hyperion; Mt 
lemnir* of W.lber- 
ip*«.’* Phi for He 
irl*l.iitin (iruuimni 
■ ml.'. Arill.iiirlic.rfi.cli
afor.>,to wluchi. i.il.M . 
aril lhH.k-k.T|.iiig
‘SS'Sloii.ig lliv be*l Aiilb.nr Pur ical Work, in ..no vidnm.-,
h«nl(.rr-r. d All..*: Mil_______
DriNi-ol .•fU.iri. ii-rulvr I 
rmphyi Skneh... .,f .\Iu- 
innlie Ti.l.^i “. .R.-m I I V- " con*'. Cavalrt Vi'o 
iic*ti,d li..trueiiui.*for H.«*r-.ol.li. r.iSebuol 
Ap|iafnlu.,cnnip;. tr*. i m b.,xrg C.
•h*. I Ifu nf Wafoi.ii!fo.,. in 
, nnd /-nlin. Rruwiilr . f II.hIi-
iaxh...in Volumi-. balfhound
irnSmiEh
I.Vi roIbBii.Irr rarer*, for room*.
W4 nill* nri*.wi.B.J>„puri, ^
P "“"x* -'lolium and Crow* Wrapping 
.4(1 do Tea raprr.
Writing Taper—mied erI.iO 4)0 Cap




. f (hr  will 1.0 .old ln.rfor C«A 
ur Jfag*ii ilmmu •
":ngii!hLillg,rcr['.|7o7.7i.ario!b^^
- VI,!kruitho Miillw.*) Two nnd
.. . f.iinplaii .. .. 
p.iiii iu In, li.IcrtKd hiirk, 
rl..lilv. I l.ari> u>nl n 
gtei.l variele of medicine* froRi vntiru, t'hy-
..uian. in thta Tieihiiy._nB.I reeriic.! a’li-iee anWi n tkr , the ull .rt '  n'l 
l.nmiiie j^r^iiriit phy*ic.un«offIoil.n^ Si* Undoo Jnid.B Ink; Sln^oihi. .
w.ihunubelcii. hfiwfii. 1 em *i..w u-inglbo Koar-I. for lhi'in..i Jao.e*'Mr.aolMof Oh- 
holllr *if Hie -Ve/rk/rif Aoaefrr nliieh bfoted Wnmuiii Fudii.ieuMp TiiM’rr ■ Scull'
■Irongfoliai game . v.rr much. I feel coi.H-, Rohm D .yilH.for* oftleNav, olih. l-.i.inl■irong.h h* 
drn( Ihal ibe'h'i 














Ill Iho Bii.l: Hrmy, 
111 Picei'.lii; .lo.'ll lin Pur 
li-.r*( Chihli No,.h„„iH.,M',' 
Tall.-i.-a Alg. I.M.',
l*:ih.^il.i. rti,|.r'*U. __ 
Jack A.U.UI1 ,V., J.in...i.c-> »m73 
it. (:i.lin.!.i Ac; I hu Rul.Ur*i.| fouATl
VlMrh.r.Ui
e 1'riiir.l Slat. ,,irifli an 
ai.d,i.l.(r; r.„ |(,;i 
A/i funl'.Ouiiilj Sli.iir, .'.i.d-mhC 
■rv; Ki.i.iii .Vi.ii', Mi miia 
... ......... ul foil,,..
rnfo^aX' TV
T. .Im nj-roi'f/.V £}. .if/iis
i'U»i a:i MAM r.uTiT.i 
Tn f.V’ r.Vi.,/'w nf .1/ur
Mor/arux P.irml fi«//’ij«rfH
dufohihl, at .1 cr.l.i, M cil cidmii* 
fiel iiHurcil uaiim.l brraeellrdio tV* *^ 
eooolry. The wHI kno.ii rrp.n 





May », 18.19 -3ia
infill th*. B.—wBx,
fW.fHOih*. Riiir*,
Smi llu.fol* Mii*i*r.l S.H, 
miwi lb*. Gin-rne. fur ub'eVlM 
market |.rir.-.n p.K-l*«iI> h- c"
J. \V. JOILNS'lON,
- iiuuitfAnj*. 8. 18H0.
Flougk Faftory,
S.rrI TAItKV r n.m'Hl'- 
our .Shop lira rib.- lower e»d o m 
Mnyville, Fehl.
tebrnreegl





r Widii rii Ib..( me
a Noiu or
fo Iluili .uil.i.f I''!'''',',I, Il,i«c'*'f'
sEiSSSSs
Sl.lflTlN si
:RflKr.J
rsi-JuW
Deo.
